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IO Y D E 
Madrid, Enero 17' 
E L P E I M E B A C U E R D O 
A l someterse á los plenipotenciarios 
el programa de los trabajos de la 
Conferencia Internacional reunida 
en Algeciras. el Presidente de la mis-
ma. Duque de Almodóvar del Rio, 
manifestó que la Conferencia debía 
declarar previamente que se respe-
taran la integridad de Marruecos y 
la soberanía del Sultán, y que en 
cuanto se refiere á las relaciones 
mercantiles, se establecerá en aquel 
imperio la política de la puerta abier-
ta para las procedencias de toda» las 
naciones. 
Bstas manifestaciones del plenipo-
tenciario español íueron unánime-
mente aceptadas. 
D I V E R G E N C I A 
E l Ministro de Marina, general 
Concas, ha puesto de manifiesto su 
inconformidad con la actitud adop-
tada por el Ministro de la Guerra, 
g-eueral Luque, con respeto al proyec-
to de ley de represión de los delitos 
contra la patria y las fuerzas miSíta-
res. E l general Concas estima que de-
be ser la jurisdicción ordinaria laque 
conozca de dichos delitos. 
Se dice que esta manifestación del 
. Ministro de Marina ha disg-ustado á 
los oficiales de la Armada, los cuales 
han hecho en el asunto de que se tra-
ta, causa común con los del Ejército. 
L.a disconformidad de criterio entre 
los Ministros de la Güera y de Mari-
na acelerará la solución de la crisis 
ministerial. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
E n el Congreso ha comenzado la 
discusión del proyecto de reforma 
arancelaria. 
P R E P A R A N D O L A BODA 
Asegúrase que el 34 del actual sal-
drá el K e r para Biarritx con objeto 
:de Tisitar á su prometida la princesa 
Victoria de Batenberg. 
E L C A R D E N A L S P I N O L A 
Se halla gravemente enfermo el 
Cardenal Spínola, Arzobispo de Se-
villa. 
Por 258 votos contra 71 ha si-
do aprobada ayer, en el" Congreso 
americano, como habrán visto 
nuestros lectores en la edición 
de esta mañana, la ley concedien-
do entrada libre en los Estados 
Unidos á las productos filipinos, 
con excepción del azúcar, el taba-
co y el arroz que pagarán el 25 
por ciento del Arancel Dingley 
hasta el primero de Abril de 
1909, desde cuya fecha entrarán 
también libres dé derechos. 
Los peligros que esta determi-
nación encierra para los principa-
les productos de Cuba, dado que 
nuestro único mercado son los 
Estados Unidos y que las f i l ip i -
nas pueden aumentar enorme-
mente su producción a^ucarer.i y 
tabacalera á la sombra de la 
franquicia que acaba (¡e conce-
dérseles, no juzgamos necesario 
encarecerlo. 
¿Qué nos corresponde á noso-
tros hacer para atenuar el mal en 
lo posible? 
Unirnos, movernos, no dormir-
nos; estudiar los medios de con-
seguir algo parecido á lo de Fi l i -
pinas, sin sacrificar la indepen-
dencia de Cuba; apoyar con todas 
nuestras fuerzas al Comité Eco-
nómico que está en vías de reor-
ganizacióji y no desmayar jamás 
en el cumplimiento del deber por 
muy negro que se ponga el hori-
zonte. 
En la edición próxima insistir 
tiremos sobre este asunto. 
L a D i s c u s i ó n se ha ocupado 
ayer con gran alteza de miras en 
las irregularidades descubiertas 
en el ramo de Obras Públicas, 
sección de limpieza de calles, de 
que se viene hablando hace días. 
El Gobierno está dispuesto á 
que se haga justicia, dice el co-
lega. 
Y luego añade: 
Pepo al misino tiempo que en esa 11c-
titiul está el Gobierno, y sobre ello 
puede la opinión teuer entera setrnri-
dad, es .justo y necesario evitar que se 
anticipen juicios que pueden ser eqjílj-
vocados ó que sucesos de esta uatnralé: 
za, que tienen su esfera propia y su 
propia tramitación en el orden adini-
nistrativn ó jndieial, puedan ser utili-
zados por la pasión política, la malque-
rencia personal ó la maldad, ó la intri-
ga para proyectar sombras que no sean 
las naturales del suceso en sí mismo y 
sus únicos autores personales, si los 
hubiese. 
En el poder público, como en la 
prensa y en la opinión, no son los nom-
bres, sino los actos, los que tienen qué 
juzgarse. Y así como nadie tiene el de-
recho de pensar, ni nadie ha de pre-
tender en lo más mínimo que nir.p:ún 
nombre pueda detener ó atenuar la ac-
ción de la justicia, sería inicuo 6 inins-
to pretender que fuesen los nombres los 
que hubiesen de dar íí los actos aspec-
tos de agravación que no tuvieren. 
Es verdad, y bien recientemen-
te se ha demostrado hasta que 
bajo fondo de villanía, son capa-
ces de llegar ciertos entes. 
El nuevo Secretario de Ins-
trucción Pública, señor Lámar, 
en las declaraciones que hemos 
publicado esta mañana, dice al-
go respecto á la enseñanza reli-
giosa que 110 nos parece acerta-
do, sin que esto quiera decir que 
tampoco lo sea todo lo dermis 
que el señor Lámar ha juzgado 
conveniente exponer ante la opi-
nión pública, sino únicamente 
que lo relativo á la enseñanza 
religiosa nos interesa sobrema-
nera. 
"En un país, expuso el señor 
Lámar, donde se ha realizado la 
separación de la iglesia del Es-
tado en medio de la mayor indi-
ferencia, no puede estimarse el 
laicismo escolar causa del fenó-
meno apuntado" (la disminución 
de niños en las escuelas). 
Y nosotros opinamos que aquel 
indeferentismo, más aparente que 
real, íí que se refiere el señor La-
mar, no prueba otra cosa sino 
que. entonces, merced al indife-
rentismo religioso que existía en 
Cuba y que afortunadamente ya 
va desanareciondo, eran muy po-
cos los que aquí se preocupaban 
de los problemas religiosos; pero 
eso no quiere decir que ni aún 
entonces el pueblo de Cuba estu-
viese dispuesto á prescindir en 
absoluto dé la Religión, como 
equivocadamente se fia prescití-
dido en las escuelas. 
Podrá haber muchos padres de 
familia indiferentes en reli-
gión; pero de seguro hay muy 
pocos, poquísimos, que no quie-
ran que sus hijos se eduquen 
cristianamente. 
Y por eso, más que por otra co-
sa, aunque con ello no esté de 
acuerdo el nuevo Secretario de 
instrucción Pública (y es lastima 
porque respecto á cuestiones tan 
trascendentales, gobernantes y 
gobernados debieran pensar siem-
pre al unísono); por eso, repeti-
mos, se ven aumentar los alum-
nos en las escuelas privadas al 
compás con que quedan desiertas 
las escuelas públicas. 
Aféitese V. sólo 
con la navaja de seguridad "STAR' y 
ríase del cierre de las barberías y do las 
Ordenanzas Muniripsles y do Ja? ranas 
en automóvil. Los Americanos, Miira-
11a, W . 
E l Libro blanco publicado reciento-
raen te por el Ministerio de Xcjjocios 
Extranjeros de Alemania, relativo al 
asunto marroquí, ha causado gran sen-
sación en los círculos políticos de París, 
aunque la prensa francesa dice que en 
nada refuta lo publicado por el gobier-
no fi ancés en su Libro amarillo. 
Compóuese aquel de cuarenta y dos 
págifas^ en las que están extráctados-j 
veinteisiete documentos y su lectura, 
qun es muy interesante, empieza por 
varios artículos periodísticos en los que 
explican las aspiraciones do Francia á 
establecer su exclusiva jurisdicción en 
Marruecos, fundándose en que el mi-
nistro de dicha nación había declarado 
en Fez, que tenia para la aplicación de 
las reformas la representación de Euro-
pa entera. 
E l Sultán, que siempre pensó tratar 
este asnillo bajo iguales bases para In-
glaterra y Alemania, por au comercio 
y para Kspaña y Francia, por su ve-
cindad, sorprendióle mucho aquella re-
presentación de Europa; y su satisfac-
ción fué inmensa, cuando preguntado 
M. Wasscl, cónsul en Fez de Alemania, 
dicho señor le contestó que. el gobierno 
do su país no había autorizado tal re-
presentación. 
E l Sultán, en vista de que podría per-
judicar los intere:e8 del Imperio deján-
dose sorprender por un acto de hábil 
política, no quiso proceder con ligereza 
y de allí el no haber hecho concesión 
alguna á Francia, ni haberla autoriza-
do á nada hasta que en definitiva se 
reuniese la couíercucia internacional. 
También publica el libro alemán un 
documento, en el que se demuestra la 
indignación del Soltán ante las declara-
ci!>:u's de M. Delcasse cuando era riair 
pistro de líegppioa extranjeros, y según 
M. Wassel. dijo Abd-el-Aziz que cnanto 
había dicho el ministro francés m í ab-
solutamente falso. 
Muchos cargos hace el gobierno de 
París el Libro alemán, pero no obstan-
te, algunos periódicos le han llamado 
"Libro inofensivo" porque dicen que 
ha llegado demasiado tarde para ejecer 
influencia alguna en las conclusiones que 
resulten de las deliberaciones en Algo-
ciras. 
Siguiendo el precedente establecido 
en la conferencia de Madrid en 1880, 
el Papa ha solicitado de los gobiernos 
de Austria y España que propongan en 
la conferencia de Algeciras, la procla-
mación de la libertad de cultos en el 
imperio manoqui. 
Sa Santidad ha informado á los go-
biernos de dichas naciones, que si fue-
ra esta proposición aceptada, el antiguo 
obispado de Fox, que fué abolido en 
1630, sería de nuevo establecido. 
•« 
Con motivo de las elecciones en In-
glaterra, Mr. Balfour defensor del pro-
grama arancelario de reciprocidad y 
represalias y Mr. Chamberlaiu que 
siempre abogó por el derecho diferen-
cial en favor de las colonias, condena-
ron la política librecambista del go-
bierno liberal y sus procedimientos en 
lo referente á Irlanda. 
Los nacionalistas irlandeses apoyan 
resueltamente al ministro Champbell-
Bannerman, aunque sus designios res-





Cree el señor Lámar que nna de las 
causas de la disminución de alumnos-
en las aulas escolares, es la falta dê  
preparación del magisterio. 
Y yo me pregunto: ¿Cómo podrá" 
prepararse? 
¿Por medio do Normales en que-sel 
enseñe dibujo! ¡LINEAL! 
Xo importa que sea de V e r a n ó l a 
Normal ni que sea permanente, si en 
ella el estudiante no atiende más que á 
su erudición, como en las Normales de 
Veneznela y el Ecuador, sin hacerse un 
obrero del aula, sin fundar su prepara-
ción en esta máxima que ostenta la 
Universidad de Illinois "Progreso y 
Trabajo". 
Y a el magisterio de Cuba ha pasado 
de ese período retórico, mediante el 
cual los maestros debían rendir sns; 
pruebas de suficiencia en exámenes por 





lleros y niños, al Í/UM^UUJ 
que ya licitaron las nuevas re-
j mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes el 
mejor surtido. 164 tl5-17 e 
f78, 
en suavidad ni en duración. La 
1 E 
su fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATEEMAN, es la mejor del mmido. Nisigima la íg 
usar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. De venía en Casa de Wilsoa, 
c 4 6 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
JET* xa. aa. o 1 <f> IO. 
B O Y A L A S O C H O ; 
A ¡ a s n u e v e : 
655 
Pachencho Capitalista. 
E L T E R R O R D E 
8 E 
del M A N A N T I A L de l a C A N T E R A de San Francisco. 
Esta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O X A C I O X A L . 
Nuestra Agua Natural Digestirá, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas; es pederoeo auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar coa regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
DOCTORES QUE LA RECOMIENDAN. 
Dr. Gonzalo Aróstegui—Casa de Beneficencia. 
„ Enrique B. Barnet—San Rafael 27, altos. 
„ Alfonso Betancourt—Gervasio 166. 
„ Alberto Bastamente—Jesús María 57. 
„ Mé*uel D«ifin—Industria 100 A. 
„ Joaquín D«©ñas—vTrocadero 16. 
„ Eduardo P^atanils, Médico Asción. Dtes. 
,i F'iiipe García Cañizares—Hosoital Paula. 
„ Cándido Hoyos—San Miguel 91. 
Dr. Andrés Valdespino—Reina 39. 
Dr. Vicente L. Luzurififya—Angeles 33. 
„ Luis Miguel—Vedi do. 
„ Jorge Le Roy—San Ignacio 124. 
., Bernardo Moas, Director Asción. de Dtes. 
., Muñoz Bnstamante-Amistad 31. 
„ Enrique Nuñez—Neptuno 1S. 
„ Enrique Perdomo—Clínica Internacional. 
„ Francisco Polaneo.—J. del Monte 325. 
Diego Tamayo—Amistad 61. 
la ne m y 
DE LA HABANA 
o n t e n ú m e r o 1 
Suministro de Forraje 
E l día 23 del corriente mes ss admitirán en 
esta Administración proposiciones para el su-
ministro de forraje para uno de ia Compañía 
durante el el corriente año; siendo el consu-
mo mensual, aproximadamente, cono sigue: 
Maíz americano 5.800 libras. 
Avena 2.300 „ 
Afrecho THO ,, 
Heno del Norte 5.500 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajp sobre cerrado, ñ las 3 de la tarde, 
hora de la subasta, y la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
ellas que á su juicio no fuesen aceptables. 
Habana, Enero 15 de 1906. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, 
C. loS 2 t.-16 8 m.-17 
¡m m i p i l 
perlas, rabies y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd, 
| verlas y admirarlas? Pase por 
jcasa do 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
C 55 1 en 
GUARDAPOLVOS 
Dars salir en antomóTíl 
y Capas m m É M 
Cirugía en jreneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de SGñoras. -C'onsultas de 12 á 'i. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 20537 27 D 
I E R C E 
699 
63, entre Habana y Compostela 
t6-15 
, O B I S P O 1-7 y £ L % r ~ i & f c p 
*6£ii-4€S 9E 
T R A N S I T O S . N I V E L E S , P U W W £ ' T R 8 S 
V TODA CUS£ E£ iflSTRUtftNTGS PARA 
I R G E ^ I E R O S Y A G R Í ^ E f i S O R t S 
PAPELES PAí(.r§ISí?i$ 
H€í16Sf?AFiee. PARASOfl, CüABfKCÜÍABQ, 
Surtido en C A D E N A S - C I N T A S • 
y C I N T A S DE A C E R O , alambradas y lino 
alb 8t-15 
P A U A SEÑORA 
SEIEiEIENlflPmii'liOPEr 
G A L I A N O 83, 
A L LADO DE " E L ENCANTO/' 
En la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. 
Teléfono 1098 
c 2401 2*t-31 D 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS v 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E P ü 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é imoor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
8ANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó esDañola:.DULCES FI-
NOS, Mecos y en almíbar,"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas naás acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso carncolillc, de Puerto Rico; 
y por filtimo, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y tn4í 
acreditadas marcas. 
JL>r. l?e : i i l« V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista.- -Teléfono 607.1—Príaclpa 
Alfonso n. 394, entre lian Joaquín ó Infanta.— 
Gabinete montado í. la altura de los primeroj 
elpmundo. Completa garantía y perfección. 
15421 Mt-i D 
TE: i i | Í I L L E I 
I m ^ o t e r í c i a a - - P é r d i -
das seminaies- —Este-
rilidad,- Ve? iéreo . - -S i - i 
flíis v Hernias ó cise-| 
braduras, 
ConsaJlcjide 11 a l vd^ i a í 
49 WAJÜAííA. 4 » 
c 20 
No espere que In OPORTUNIDAD rompa m ven-
tana para llegar á V. Ella, llama cautelosa-
mente, no debiendo V. desperdiciar momento. 
L a oportirnldad llama á su 
ventana para que use nuestros 
J O O S M O D E L O S • 
Son elegantísimos, 
yiteutros rjajiatos ,'ff-rait. un cuño es-
pecial y es el 
^ _ ÉL! ^ 
Manzana de Gómez .—Engl i sh Spoken.—Teléf. 522 
^ DROGUERIAS Y 




CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
C48 alt 2 e 
<3 « 2 
B E L L - I 
Con el más abimdante surtido de Limoneras, Troncos. 
Galápagos franceses é ingleses, v toda clase de monturas. 
E x i s t e n c i a p e r m a n e r . t o e n ú t i l e s de l i m p i e z a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , Lf i í i íyos <le i n í i u i d a d de formas , 
C o l l a r e s de F e r r o , P o l a i n a s y euanto es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o de t i r o y s i l l a . 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE F A B R ' G i . 
c 9J 4 £ 
DTAIÍIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde. -Enero 17 de 1906. 
íspirnn á preparar en la carrera, qne 
no esté suíieientemente instruido en esas 
isignátoras que pueden conocerse en li-
bros: Historia, Fisiología, etc., etc. Lo 
qne necesitan los maestros ahora, los 
maestros que viven para dedicar sa vida 
i la ensenanzu, es saber hacer; porque 
á los ni nos no so les atrae con rigidez ni 
con sutilezas, y para conservar la dis-
ciplina de su aula el que no tenga for-
mas artisticas de ejecución que estimu-
len agradablemente la actividad infan-
til, apelará á los feos medios coerciti-
vos que ahuj'entan la asistenci'i esco-
lar. ¿Habrá quien me niegue que esto 
es verdad? 
He aquí el camino por donde conse-
guiremos la foimación de maestros y lu 
asistencia de alumnos. 
Dibujo, trabajo manual, ciencia do-
méstica... estas son las asignaturas que 
harán de la escuela un taller y del 
maestro, noel podante de cnltura gene-
ral, sino el profesional capacitado pol-
la cultura especial y técnica que posea, 
para dirigir la voluntad infantil y se-
ducirla por medio de impresiones sen-
sibles. 
L a forma sensible en que se encar-
nan las ideas, es el arte. ísb puede tener 
arte para enseñar, el maestro que esti-
me cumplida su misión una vez que 
conozca muchas ciencias y se ha exami-
nado de ellas por el sistema de nues-
tros exámenes anuales. 
Y muchos de los maestros de nuestro 
país ¿cómo andan en materia de arte? 
La mayoría—no todos—afirman aún, 
olvidándose de que son maestros ó des-
conociendo la virtualidad de la ciencia 
pedagógica que educa los sentidos y 
por ellos desarrolla las facultades inte-
lectuales, afirman que el dibujo ó el 
modelado, sólo puede practicarse por 
aquellos privilegiados qne la naturale-
ea ha dotado de excepcionales disposi-
ciones. 
Y a sabemos que no se trata de artis-
tas que han de seguir la carrera de 
Pintura ni de Escultura, ni á este ñu 
ee encamina el Dibujo en la Escuela, 
donde tiene por móviles despertar la 
observación y contribuir á la discipli-
na mental; lo que hay es que se teme 
poner en juego una facultad que ha 
permanecido inactiva y se duda de su 
vigor ó no se quiere que funcione por-
que para hacerla funcionar necesita la 
coopersción manual. Y es más cómodo 
recitar que actuar como obrero, es más 
cómodo declararse sabio que dedicar la 
vida entera á estudiar los progresos de 
la Pedagogía. 
Este olvido que extravía el dominio 
de los medios materiales y que sólo el 
trabajo y nada más que el trabajo faci-
lita y corrige, es lo que hace irresis-
tible para los maestros las Escuelas de 
Verano, donde se aplauden discursos 
mny bonitos, pero que los maestros— 
que quieren dedicar su vida á la ense-
fianza, que los hay en Cuba—han leido 
ya; y por tanto, trasladarse desde el 
campo á una ciudad para no aprender 
nada nuevo, les resulta— muy pesado. 
Ahora bien; ¿hay personal aquí pa-
ra la instrucción artística del profeso-
rado de primera enseñanza? 
Sí. 
No soy de los que me molesto por lo 
agcno, como le sucede á muchos de 
nuestros hombres. En Cuba, basta que 
alguien de fuera pinte una decoración 
6 una fachada para que se desprecie 
todo lo nuestro y ya demos por senta-
do que en absoluto hay en la República 
quien sirva para nada. 
Hay un sin ulimero de jóvenes que 
tienen que abandonar sus estudios eu 
la Escuela de Pintura y Escultura de 
la Habana, ante la cruel indiíerencia 
de su pueblo, que no sabe utilizarlos. 
Y cuéntase que dicha Escuela hace no-
venta años que produce artistas, los 
cuales se asfixian en este medio social, 
burlón y materializado. 
Naciones más atrasadas que la nues-
tra, en Pedagogía, como lo es la Repú-
blica Argentina, saben organizar la 
educación del sentimiento por medio 
del arte y aprovechar el entusiasmo de 
un Malharro para que dirija la educa-
ción artística de las escuelas primarias. 
En nuestra República hace tiempo 
viene la prensa profesional llamando la 
atención acerca de los males de que 
tratamos. 
La notable publicación oficial L a 
Instrucción Primeria, escribe: "De to-
das las asignaturas en las cuales han 
tenido que sufrir examen los maestros 
de nuestra República, ninguna á juz-
gar por las marcas obtenidas en los 
ejercicios, ha sido tan desatendida co-
mo el Dibujo. A l lado de páginas bien 
escritas sobre otros puntos y de pre-
guntas admirablemente contestadas en 
otras asignaturas, asómbrase el califi-
cador de encontrar en los papeles de 
exámenes unos dibujos pésimos, des-
provistos de toda noción artística, sin 
idea alguna de proporción, verdad 6 
belleza de líneas y forma. 
En parte obedece este triste resulta-
do á la falta de preparación; el Magis-
terio cubano no ha tenido todavía opor-
tunidad, para amaestrarse en esta ma-
teria; pero también influido—y no poco 
—la impresión errónea que prevalece 
de que el Dibujo no es más que un 
adorno elegante, un pasatiempo agra-
dable, y que por lo tanto, no merece 
seria aplicación ni trabajo constante y 
concienzudo de parte del maestro. Es-
to es un error gravísimo, de funesta 
consecuencia para la causa de la ense-
ñanza si no se corrige á tiempo". 
JOSÉ M. SOLES. 
C8e continuará). 
A las seis de la tarde del domingo 
último llegó á Sagna en un treu expre-
so, procedente de Colón, el señor Todd, 
Presidente de la "Cuban Central Rail-
•ways Ld'7. Acompañaban á dicho se-
ñor su distinguida esposa, el señor Val-
dés Pagés, abogado do la Compañía y 
el señor Dickson, Administrador gene-
ral. Desde la estación, dirigiéronse á 
la elegante morada de los sefiores Dick-
son úituada en la calzada de Barker) 
eu donde se hospedan. 
A las nueve do la noche, dos nutri-
das comisiones pasaron á la casa-quin-
ta á saludar á los esposos Todd. Una 
de dichas comisiones era del Ayunta-
miento, presidida por el Alcalde Mu-
nicipal señor Gutiérrez Quirós, quien, 
en nombre del pueblo, expresó al señor 
Todd su gratitud por haber cumplido 
la oferta que hizo, hará unos tres años, 
de trasladar á aquella Villa todos los 
talleres del ferrocarril. E l Alcalde en-
tregó al señor Todd una comunicación 
en la cual se le dan las gracias, per 
acuerdo del Ayuntamiento, por tan im-
portante beneficio local. También dió 
cuenta el señor Gutiérrez Quirós al se-
ñor Todd, de las gestiones practicadas 
por la Corporación Municipal ante los 
Representantes á la Cámara, para que 
se incluya en la ley de auxilios á los 
ferrocarriles por el Eitado, la garantía 
del 5Ü por 100 de los intereses del c a -
pital que se invierta en la construcción 
del ferrocarril á Rancho Veloz, cuyo 
proyecto está eu estadio. 
L a otra comisión era del comercio y 
clases de representación de la localidad, 
é iba presidida por el Director de la 
Sucursal del Banco Nacional, señor 
D. Francisco de P. Machado. Este se-
ñor, después de saludar al Presidente 
de la "Cuban Central Raihvays L d " , 
y darle las gracias por los beneficios 
que ha reportado á tíagua la traslación 
de los talleres, le ofreció en nombre del 
comercio y de las industrias locales un 
banquete que fué aceptado por el señor 
Todd, 
A mbas comisiones fueron amablemen-
te obsequiadas por los esposos Dickson, 
permaneciendo en su elegante morada 
más de una hora. 
E l cambio de impresiones en general, 
al decir de nuestro apreciable colega 
E l Correo Español, de donde tomamos 
las presentes líneas, fué altamente ha-
lagüeño para el porvenir de Sagua. 
Entre ios muchos asuntos de impor-
tancia que se trataron durante la con-
versación, se habló de la necesidad de 
construir en la bahía de la Isabela un 
largo muelle como el que se conatruyó 
recientemente en Cienfuegos. E l señor 
Todd dijo que tan pronto pase á vías 
de hecho el proyecto de dragado, apro-
bado ya por la Cámara de Represen-
tantes, será llegado el momento de cons-
truir el expresado muelle, capaz para 
qne atraquen á él cuatro vapores de al-
to bordo. 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
L CENSO M B U G I O N 
En la sesión qne celebrará esta tarde 
la Cámara de Representantes se dará 
cuenta de la siguiente proposición de 
ley: 
A L A C A M A R A 
Considerando: Que la duplicación 
del número de habitantes, según Mal-
tbus, eu un pueblo que marche con 
normalidad, puede efectuarse en 25 
años, habiéndose verificado aquella en 
los Estados Unidos de Xorte América 
en quince años, como prueba Price. 
Cansiderando: Qne un pueblo que 
prospere y que baja resuelto sus pro-
blemas políticos y económicos realiza 
la duplicación del número de habitan-
tes en diez años, como asegura Petty; 
y que el Congreso de Estadistas cele-
brado en San Petersburgo eu 1S72 acor-
dó que lo más que debe tardarse en ba-
oer el censo de población de un Estado 
es diez años, y que éste plazo debe 
abreviarse, si por razonez de prosperi-
dad de un país, se juzga que haya 
aumentado la población. 
Considerando: Que en Cuba existe 
un verdadero estado de prosperidad eco-
nómica, que ha venido acentuándose á 
partir de la terminación de la última 
guerra de Independencia, y que el cen-
so de población actual se verificó en 
1S98, bajo la intervención americana, 
siendo notorio que ha aumentado con-
siderablemente el número de habitan-
tes desde el cese de la soberanía espa-
ñola, y que á la República conviene 
por todos conceptos conocer la verdade-
ra ascendencia de su población. 
Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de proponer á la Cá-
mara el que adopte la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Art, 1.—43e autoriza al Ejecutivo ua-
cional para que lleve á cabo en todo el 
territorio de la República el censo de 
población de la misma; disponiendo al 
efecto de los fondos y de lo demás ne-
cesario para el caso, sin perjuicio de 
dar luego cuenta al Congreso. 
Art. 29—Dicho trabajo se realizará 
en nn plazo máximo de seis meses, con-
tados desde la publicación de esta Ley 
en la Gaceta. 
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Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias, reicibe depósitos, desempeña 
cargo de agente ó intermediario, insoribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros 
documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los derechos 6 
intereses de particulares y compañías. 
Se encarga de vender, fomentar y administrar toda clase de bienes y propiedades, 
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La Zafra 
Hasta el domingo último habían en-
trado en la plaza de Matanzas, 37 rail 
sacos de azúcar y 7o3 bocoj-es de miel 
de la zafra actnal. 
Según cálcalo aproximado de ''Un 
comerciante, que publica E l Correo de 
Matanzas, en la presente zafra podrán 
i r á aquella plaza 1.322,100 sacos de 
azúcar. 
E l día 12 dió principio sn molienda 
el importante central EL Lugareño, de 
Camagüey. 
E l sábado por la tarde se vendieron 
en Cienfuegos, por nota: 
500 sacos de azúcar guarapo del Ma-
nueliía, pol. 9o/t0, á 4.45 reales arroba, 
al costado. 
Compradores los Sres. Cardona y C?. 
Santa liosa retiró 2,600 sacos de azú-
car guarapo también, por no convenirle 
el precio. 
iiuuUti î f*̂ -1" i 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D K C U B A 
NUEVO CENTRAL 
Progresa rápidamente el cultivo de 
los campos de caña en loa demolidos 
ingenios " L a Caridad" y "Santo To-
más' , donde en breve se levantará un 
nuevo central con el nombre de Gibam. 
Dicho coloso azucarero se unirá por 
líneas férreas al Santa Lucia y á Can-
timplora, entroncando en este punto 
con el ferrocarril de Gibara y Holguín.' 
La primera de dichas líneas está 
muy adelantada en sus trabajos de 
puentes y explanación. 
En la sección de " L a Prensa", de esta 
mañana, en el suelto sobre la obra del 
señor Márquez Sterling, donde dice: 
"... y tratan", léase: y trata. Don-
de dice: "quintaesenciadas", lóase: 
quintaeseuciados. Y donde: "las enca-
mina", léase: los encamina. 
E L SEÑOR RUANES 
En el vapor americano Monterey que 
fondeó ep puerto esta mañana, ha re-
gresado de su viaje á los Estados Uni-
dos, nuestro apreciable amigo el señor 
Tito Euanes, secretario particular del 
señor Freyre de Andrade, Secretario 
de Gobernación. 
Sea bienvenido. 
Á LOS EXPOSITORES DESAIXT LOUIS 
Teniendo necesidad la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
hacer entrega del almacén en qne se 
encuentran depositados los efectos que 
fueron exhibidos eu la Exposición de 
Saint Louis, se ha concedido un plazo 
improrrogable que vencerá en lo de 
Febrero próximo para que los sefiores 
expositores puedan recoger dichos efec-
tos en el referido almacén, que se en-
cuentra en el Arsenal, de nueve á once, 
a.m., y de una á cuatro p.m. 
BIENVEXIDO 
En la mañana de hoy llegó á esta ca-
pital, procedente de Nueva York, á 
bordo del vapor americano Monterey, 
Sir William Van Horne, presidente de 
la Empresa del Ferrocarril Central. 
D E E X C U R S I O N 
E l Sr. Presidente de la República sa-
lió esta mañana para Alquizar, por el 
ferrocarril, acompañado del Secretario 
de Obras Públicas, Sr. Montalvo y del 
Gobernador Provincial, y del rico ha-
cendado Sr. D. Luís Max, con objeto 
de asistir al primer corte de tabaco en 
la finca que el último de dichos señores 
posee en el pueblo antes nombrado. 
Los distinguidos excursionistas re-
gresarán á la Habana esta tarde. 
YAOUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Curas Párrocos 
interinos de Hato Nuevo, Versalles, 
Puentes Grandes y L a Salud, los Pres-
bíteros Esteban Faust, Santiago Saiz, 
Fernando Carro y Francisco García 
Vega; y Teniente Cara de Guadalupe 
el Presbítero Rosendo Méndez, y Cape-
llán de las Dominicas americanas de-
Vedado el Presbítero Eduardo Vázl 
quez. 
KN GOBERNACION 
E l Alcalde de Santiago de Cuba, se-
ñor Bacardí, estuvo conferenciando hoy 
con el Secretario de Gobernación señor 
Freyre Andrade. 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Sagua, los señores 
don José González Reguera, don León 
López Sil vero y don Alfredo Lara. 
DE E L "DIARIO DE SESIONES" 
A propuesta del Sr. D. Ricardo A r -
nautó, director del Diario de Sesiones, 
el Sr. Presidente del Congreso firmó 
ayer la cesantía del director auxiliar 
de dicho periódico, Ldo. D. Lucas L . 
Avendaflo y Silva, y el nombramiento 
del señor don José Manuel Carbono 11, 
para ocupar el referido cargo. 
También fué aceptada la renuncia 
que presentó el antiguo empleado de la 
misma oQcina, seüor don Juan Mota, 
nombrándose en su lugar al señor don 
José Horacio Arnautó. 
INSPECTORES D E L IMPUESTOS 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el señor don Gastón E . de Ca-
turla, Inspector del Empréstito de la 
provincia de Santa Clara, y ha sido 
nombrado en su lugar el señor don Ar-
turo Díaz. 
Han sido nombrados el señor don 
Pascual Cebrián, Inspector de los Im-
puestos del Empréstito de la provincia 
del Camagüey, en Ijigar del señor don 
Benigno Alday, que pasó á otro desti-
no, y el señor don Armando Pérez Ca-
rrillo, Inspector de la provincia de 
Santa Clara en lugar del señor don Cé-
sar Agüero, que fué declarado cesante 
de ese destino. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Habana 15 de Enero de lñ06. 
Habiendo sido nombrado por el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, por Decreto de fecha 13 del co-
rriente. Secretario de Instrucción Pú-
blica, tengo el honor de comunicarlo 
por este medio á las autoridades, fun-
ciouarios y organismos del Ramo, con-
fiando en que todos cooperarán decidi-
da y patrióticamente á los esfuerzos que 
hace el Gobierno de continuar mejoran-
do, si es posible, la obra de afianzar y 
enaltecer la causa de la enseñanza en 
todos los órdenes y grados.—Manuel 
Francisco Jjaniar. 
D e s p u é s de algfunas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
; e r v e z a de L A T K O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Con fei-ha 3 del corriente ha sido di-
suelta lo sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Gómez, González y 
Oompañía, tí. en C , transfiriéndose todos 
los derechos y acciones, como adjudicaío-
rlas de sus pertenencias, -al señor don 
Faustino González y López, quien en esa 
virtud, es su ünioo liquidador. 
Por atonta circular fechada en esta el 
10 del corriente, nos partid pa el señor 
don J . Pennino que ha abierto en la ca-
lle de Aguiar nútnere 75 A, un estableci-
miento que girará con la denominación 
de (-asa Peimino y se dedicará exclusí-
vam ente á la venta de tejidos. 
CHIC PARISIEN 
Cou todos los modelos nuevos que la 
moda ha dictado para el invierno, aca-
ba de llegar á la muy popular casa de 
Wilson,—ajenóla de todosjlos buenos pe-
riódicos,— Le Chic Parisién, correspon-
diente al mes actual. Es el número 90, 
un número extra, con grabados muy 
finos, cou variedad muy grande eu pa-
trones y nuevos dibujos. 
Si esto periódico no estuviese acre-
ditado y popularizado desde que á la 
Habana llegó el primer número, sería 
suficiente el que acaba de llegar para 
acreditarle como la más completa y más 
bella revista de modas que hoy viene á 
Cuba. 
En la librería de Wilson, Obispo 52, 
se venden ejemplares de Le Chic Pa-
risién, y se admiten suscripciones. 
También, en la casa de Wilson, se 
admiten suscripciones al periódico de 
las familias, L a Estación, que reparte 
dos entregas al mes, impresas en 
castellano, de nnosgrabados superiores. 
E l Album de Blusas, es igualmente re-
vista de modas que en Obispo 52 se 
puedo adquirir, y el núm. 12, con muy 
bellos patrones de sombrero y batas, 
es el que se dedica á la estación de in 
vieroo. 
Una visita á la casa Wilson, siem-
pre es conveniente. 
E L M O N T E R E Y 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Nueva York, el vapor ame-
ricano Monterey, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L PR1NZ JOACIII!*r, 
E l vapor alemán de este nombre, en-
tró en puerto en la tarde de ayer proce-
dente de Tarapico, con carga y pasajeros. 
E L H A L I F A X 
Para Oayo Hueso saldrá hoy el vapor 
inglés Halifax. 
E L F A L K N I S S 
E l vapor noruego de este nombre, en-
tró entró en puerto hoy procedente de 
Puerto Cabello, con ganado. 
uso a paso 
Con la verdad por lema, con nn surtido espléndido en telas y adornos de 
fantasía y precios incomparablemente módicos, es como E L C O R R E O D E 
P A R I S , O b i s p o 8 0 , ha logrado llamar la atención de las familias habane-
ras y merecer el favor decidido desde la primera basta la última. 
E u E L C O R R E O D E P A R I S , h^y de todo boy: Sedería, Perfumería, 
Adornos elegantes y cuantas telas de alta fantasía se usan en la actualidad en 
París, para bailes y teatros. Ultimas recibidas: V a r e x e O l i a n , L i n ó n y 
V e l o de M o n j a . 
N U E S T R O S C O R S E T S son los más cómodos y elegantes que se cono-
cen. Lo dicen diez mil familias que en la actualidad los usan. 
Ultimos modelos recibidos para gruesas y delgadas á $5.30 y $3.50 oro. 
D A M O S S E L L O S internacionales; los jueves sellos dobles. 
E L CORREO DE PARIS, OBISPO 80, 
¿ f c / o o j ¿ P é r e z de C o . 
alt 4t-17 
Servicio de l a P r e n s a A s e d a d a 
D E HOY 
• N U E V O I N C I D E N T E 
I s la de Trinidad, Enero J?. -Dicen 
de Caracas, con fecha 15 del actual, 
que habiendo el Embajador do F r a n -
cia, M.Taigrny subido, sin permiso le-
{jal, en la Gnayra á bordo del vapor 
correo francés Afartiniqtie, las auto-
ridades locales nn le han permii-ido 
volver á tierra y, por lo tanto, ha te-
nido que seguir viaje á Colón. 
D E C A P A C A I D A 
Londres, Enero i r . - E n l a s rotacio-
nes efectuadas ayer, los Unionista», 
partidarios de Mr. Ghamberlaia, han 
perdido 22 puestos en la Cámara de 
los Comunes, que han sido ocupados 
por los liberales y candidatos del 
Partido obrero, cuyos esfuerzos y la-
noriosidad en la campaüa electoral 
han sido inuudit JS. 
N U E V A C A T O L I C A 
Madrid, Enero ir .—Teleírrafían de 
Roma qno la princesa E n a Eugenia 
ha escrito á S. S. el Papa para parti-
ciparle que se ha convertido al cato-
licismo. 
DÍPEESIONES 
D E U N C O K B E S P O N S A L 
E l corresponsal de L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a que ha acompaña-
do hasta Algreciras á los delegados de 
Marruecos en la Conferencia Inter-
nacional , comunica á dicho perió-
dico que se ha persuadido en las di-
versas conversaciones que ha soste-
nido con los referidos delegados que 
la Corferencia no tendrá resultado 
alguno práctico y que sus sesiones se 
prolongarán indefinidamente por los 
habituales procedimientos dilatorios 
de los moros. 
D I S T U R B I O S A G R A R I O S 
^an Petersburgo Enero J7—Los dis-
turbios agrarios en los arríbales de 
esta ciudad, van tomando un aspecto 
muy alarmante. 
Los campesinos han quemado va-
rías proppíedades á la vista del Pa?a-
lio Tsarkoeselo, residencia del Czar, 
y el gobierno se propone emplear me-
dios en extremo enérgicos para po-
ner coto á esos desmanes. 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
Filadeifla, Enero 17, - L a señora Mac 
3Iorro\v, conocida también con el 
nombre de Condesa de Betancourt y 
que se hizo célebre en otro tiempo,por 
su reclamación á la propiedad de in-
mensos bienes raíces en España y C u -
ba, valuados en treinta y dos millones 
de pesos, ha muerto en esta ciudad de 
una manera misteriosa y su hijo ha 
sido detenido, hasta que el Coroner 
haya practicado las investigaciones 
que dispone la ley para averiguar la 
causa de la muerte. 
L a finada, que pretendía ser hija de 
un Grande de España, fué arrestada 
habrá unos veinte años, acusada de 
estafa en una reclamación contra las 
autoridades do Cuba y el Gobierno de 
España; poro no se pudo probar el de-
lito de que se le acusaba. 
I N F O R M E D E L CORONER 
Informa el coroner que la interfec-
ta fué agredida por su hijo que estaba 
en estado de embriaguez, porque ella 
se negó á darle cierta cantidad de di-
nero que le pedía, 
R E F O R M A S P E D I D A S 
Washington, Enero 17.— VA señor 
Larrinaga, comisionado de Puerto 
Uico, presentó ayer en el Congreso 
un proyecto de ley, por el cual el Con-
sejo de Gobierno de dicha Isla se 
constituirá por votación popular, en 
vez de ser sus miembros nombrados 
por el Gobierno, según so practica en 
la actualidad: por la misma ley se 
concede á Puerto Rico el derecho de 
enviar un representante delegado al 
Congreso de los Estados Unidos y se 
le otorgan varias otras concesiones de 
gran importancia. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Par í s , Enero 17.—En la Asamblea 
general formada esta mañana por la 
reunión de las Cámaras, ha sido elec-
to Presidente de la República france-
sa M. Fall iéres, ex-Presidente del Se-
nado, por una votación de 446 votos 
contra ;>ri que obtuvo su contrario 
31. Doumer. 
V E N T A DK V A L O R E S . 
Nueio York , Enero 17.—Ayer martes 
se vendieron en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 1.276,700 bonos y acciones de 
!as principales emp resas (iue radican en 
los Estados Unidos. 
Luet> — — i 1 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
WlMrf l BUEBOLLi 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A § 4 
oro. en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELi 56. 
C-55 1 en 
ABO MONETARIO 
de 84 ^ & 84-^ y . 
de 87 á 88 v] 





Oro » n Q e r i < » a o ) d e l 0 9 % ; 4 1 
contra eapaft̂ L J 8 ^ r« 
Oro arner. contra ) ^ og 
plata española. J 
Centenes á 6.22 píate 
Hln can ti dados,, á 6.23 plata. 
Luises ^ á 4.9"> plata. 
En cantid*de&. A 4.97 plata 
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no en plata os- l á 1-23 V. 
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Habana. Enero 17 de 190(i 
Sección Mercantil 
J j o n j a d e T í v e r e s 
V E N T A S E F E C T C A O A S HOY 
¿tmacéft: 
50 c. bAcalao, $10.50 4. 
25 te/cn. manteca Pastelera T N, fS.76 q. 
50 ,. E l Cochinito lí, Jll q. 
250 R. maíz nuevo americano, $8.50 q. 
250 3. „ viejo $8.65 q. 
50 s. frijoles colorados, f8.87Vi. 
100B. „ blancos chicos, |4.60 q. 
20 c. tocino delgado, $12.75 q. 
24 c. Champaene Moet Chandon, JSS c. 
25 c. wiskey Wilson, $15.40 o. 
15 c. cognac alemán, £15.25 c. 
100 c. peras Hermosa, $5.25 o. 
75 c. ostiones Indio, f3 c. 
12 c. vino Rioja Marqués de Haro, $175 c 
5 c. „ amontillado, |10.60 c. 
18 c. „ pasas, $6.30 o. 
VAPORES MTRAVBSIá 
SE ESPERAN. 
Enero 17—Ripley. Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Saint Crolz, Cádiz y escalas. 
,, 17—Chalmette, N. Orleans. 
,, 18—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 17—Irmgard Korn, Amberes 
„ 17—Mobila, Moblla. 
,, 18—Looisiane. Havre y escalas. 
,, 18—Partbia, Hamburgo y escalas. 
,, 19—Alfonso XIIT, Veracruz. 
,, 19—Prince Arthur, New Orleans. 
,, 19—Georgia, Hamburgo y escalas. 
22—Vigilancia, New York. 
,, 22—Yucatán, Vetacruz y Progreso. 
,, 22—Prince Gcorge, Mobila. 
,, 24—Morro Castle, New York. 
„ 27- -Ramón de Larrinaga, Liverpool 
,, 28—Mountflelds, Amberes y escolas. 
,, 30—Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
31—Castaño, Liverpool. 
81—Bvenos Aires, Cádiz y eses. 
7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 10—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 16—Prinz Joachin, Havre y eses. 
SALDRAN 
Enero 17—Seguranza, New "íflork. 
„ 17—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Prince George, Mobila. 
„ 19—Mobila, Mobila. 
,, 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Prince Arthnr, N. Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
„ 20—Louísiane, Veracruz y escalas. 
,. 20—Ripley, Buenos Aires y escalas. 
„ 22—Visrilancia, Prosrreso y Veracruz. 
„ 23—Yucatán, New York. 
,,• 27—Morro Castle, N. York. 
,, 29—Seguranca, Proorrê o y Veracruz. 
„ 30—Esperanza, N. York. 
Febr. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVfíj ir ' i 
ENTRADAS 
Dia 16 
De Baltiraore, en 6 días, vp. ing. Indícnopolis, 
cp. Care. ton. 2464, con carga á B. Bacóc. 
De Nueva York, en 31̂  días. vp. am. Monte-
rey, cp. Stevens, ton. 4702, cou carga y 108 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico y esc., en 4 días, vap. alm. Prini 
Joachim. cp. Lotv.e, ton. 4759. con carga y 
22 pasa'eros á Heilbut y Rasoh. 
De Puerto Cabello, en S'í día*?, vp. nho. Fal-
kina, cp. Nickelsen, ton. 1255, cou ganado 
V 18 pasajeros á Silveíra y Cp. 
De Bridgwater, (N. S.) en 24 días, srol ato. Al-
bert D. Mills, cp. Snoor, ton. 378, con ma-
dera á R. P. Santa María. 
Dia 16-
Galveston, vp. ngo. Lora. 
Nueva York, vp. injí. Kirgswell, 
Mobila, gol. am. F . W. Ayer. 
Día 17: 
Plymouth, d) vp. clrn. Prinz Joachin. 
Gulfport, gol. ing. Doris M Piokup. 
Cayo Hueso, vp.'ing. Halifax. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vo. ing. Eartnou, por L. V Plací 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L . V. Plací 
Veracrnz. vp. esp. Montevideo, por M* Otaduy 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chslmette, por M. O. 
Kingsbury. 
Aperturas da registro 
Nueva York, vp. am. Montsrey, por Zaldo y 
Comp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso XIH» 
por M. Otaduy. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Place. 
Liverpool, vía Matanzas, vp. esp. Ernesto, por 
J . Balcólls y Cp. 
Buques despachados 
Cicnfuogos, vp. esp. Conde Wifredo, por Mar-
cos Hno, y Cp. 
Mass Point, gol. ing. St. Olaj por S. Prats.-
En lastre. 
Matanzas, vp. ing. Lugano, por M. Astorqui-
—De tránsito. : 
Guanta, vp. ngo. Andes, por Heilbut y Rasen. 
—En lastre* 
Galveston, vap. ngo. Lom, por Lykes Hno., < 
lastre. ' 
Cayo Hueso v Tampa, van. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Comp., con 160 tercio» 
y 6 pacas tabaco y 93 bultos provisiones. 
Cayo y Tampa. vap. am. Gnssíe, por J. , 
con 8ó pasaje, y 8C9 tercios tabaco y 28 bal-
tos provisiones. Tt-irv 
Gew York, trrp. ing. Kings Well, por Carlos 
Rey na, de tránsito. , 
Gulfport, gol. ing. Doris M. Pickp, por Finw 
y Cp.—En lastre. 
A todOS 103 EMBARCADORES, CO'^0' 
NATARIOS, y DUEÑOS de TARO A pOr'f* 
VAPORES de la línea '«SUD-PACIFICO » 
de NUEVA ORLEANS á la HAVANA, 
la presente se les avisa qne dicha carg 
corre por RIESGO DE LOS DUEÑOS cjn^ 
días después de haberse DKSEMBA»1 V' 
DA la misma en los MUELLES del rUfif1' 
TO de la HABANA. 
M. B. K I N G S B U R Y , 
Agente General. 
Ilabruia, Enero 16 de 1006. 
c 1C2 tl-17 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y MecaiiosTrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B , C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acadunia, loi conocimicnbTi de1* 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro». 
Clases de 8 de la mañana á 93i de la n^olio. —Se ad-niten íaterno?, inadio Int̂  nos, t»5^ 
ció internos y externos. 413 ¡46 7 B 
D I A E I O D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Euero 17 de 1906. 
B . 8. - L a palabra perlorejo sallo en 
el DIARIO cou una errata; debió ser 
pefilorejo, que es como la escribió mi 
estimado compañero Espaüa. Expresa 
una parte posterior del cuello ó pes-
cuezo. Se llama cerviz el lugar del cue-
llo que está inmediato íí la cabeza jun-
to á lo que nombran occipucio ó colo-
drillo, r , u 
Se llama nuca el nudo o vertebra 
muy saliente que tenemos en el espi-
nazo junto al aranque del cuello. 
Y se llama pestorejo la parte que 
media entre la cerviz y la nuca. 
Réstame dar gracias por su carta á 
la distinguida, inteligente y bella sus-
criptora. 
i ; — E n la actual legislación el 
hombre y la mujer entran en su mayo-
ría de edad, para hacerse cargo de sus 
bienes, á la edad de ü-í años. 
—Alejandro Lerroux ha sido direc-
tor del diario E l País, de Madrid. 
— E l periódico de mayor importan-
cia en el mundo, es el Times de Lon-
dres. E l de mayor circulación, dicen, 
es el Herald, de 2sew York. Dejamos 
la rectificación de esto á quien tenga 
datos verídicos. 
M. G.—Vázquez Mella dicen unos 
que nació en Cangas de Onís, y el Dic-
cionario Enciclopédico refiere que na-
ció en Galicia en 1862. 
M. F . — E l pasaje, por ferrocarril, de 
Veracruz á Méjico, en primera, cuesta 
$14. 
Josephine.—Cuando las sillas de los 
parques estaban á cargo de un contra-
tista, el Ayuntamiento podía obligarle 
á tenerlas limpias y arregladas; pero 
ahora que van por cuenta del mismo 
Ayuntamiento, no hay quien imponga 
á éste las militas correspondientes en 
caso de infracción ó abandono. Por oso 
están ahora hechas una ruina. 
Eespecto al inconveniente de que la 
recogida de basura se haga primero en 
la calle del Obispo que en las otras, lo 
considero un mal de difícil remedio, 
porque si empiezan por otra, calle, se 
quejarán los que pasen por ella á las 
once. Lo mcjoi- sería empezar el ser-
vicio de recogid: á la una de la ma-
A L AÜT3R D E L ARTICULO IHTIT3LAÍ10 
Todo el mundo sabe que el verbo 
Haber es defectivo. 
L a Real Academia Española—desde 
hace muchos años—advierte que, sólo 
se usa el verbo Haber, considerado co-
mo activo, en algunos de sus tiempos, 
y eso muy rara vez. 
Conque mire usted, Sr. Checa, si, la 
Ilustre Corporación, /ttt parado míen-
tes... 
Dice usted que, ilhay,, es la única 
forma del presente de indicativo. 
No es cierto. 
Cuando decimos: uH.a lugar" ó ''no 
ha lugar", ¿qué forma es esa? 
4 
"Ha mucho tiempo que lo sé", po-
drá equivaler á kihace mucho tiempo, 
etc."; pero, la forma Jto, usada en ese 
ejemplo; aunque denota transcurso de 
tiempo, es puramente derivada del 
verbo Haber, y no apócope de la for-
ma í'hace,, del verbo Hacer, como us-
ted pretende sofísticamente. 
L a opinión de usted, lejos de ser ve-
rosímil, es extravagante. 
6 
Si usted, como dice, oye razones, co-
loque éstas en la balanza. 
De usted servidor, 
Un aficionado. 
«asa» - o s » 
•ando ei número de 
A á eso; pero no lo 
•e tratara de otros 
••:áo3, entonces ya se-
> triplicar el número 
drugada, diíj 
1 hombres dedü 
| espere usted.' 
1 destinos ínás 
ría fácil doh 
de emplea(; 
— E l no ni " de Santiago tiene mil 
variantes: -o (San Yago), Jaques, 
.Tacobo, J a i a ' : •. etc. Una niña que naz-
ca el día de Santiago, puede llamarse 
Jacoba ó Jaquelina. 
! Margarita.—Está bien dicho Merced, 
j Mercedes, Mercedita ó Merceditas, co-
1 mo más le guste. 
J . L . — E l laurel, símbolo de la vic-
toria, con que se tejían coronas á los 
i guerreros vencedores, es el mismo que 
se usa en los guisos de estofado. 
—Algunos escriben en los sobres de 
esta manera: D. Fulano de Tal, calle 
! tal, Ciudad. Otros peru-n Rabana. Es-
tos últimos me par-v; i más razona-
bles, porque sefiakti mejor la direc-
< ión, que está Mandado sea clara y 
precisa. 
— E l nombre Hugo significa inteli-
gente, previsor. Asela quiere decir 
burrila. De los demás nombres que me 
envía no he podido hallar el origen. 
Sarah es nombre hebreo que signi-
fica oloroso. 
Calixta, muí/bella, (del griego.) 
Melania, del mismo idioma, signifi-
¡ ca negra. 
Susana, en hebreo, flor hriUante. 
Leonor es como Leouia, leona. 
Francisca, del germano, franca, li-
he. 
Georgina, labradora, (que trabaja 
tierra.) 
Esther, estrella, del hebreo. 
D I C I E M B R E 
H O M E N A J E A UN 
AUTOR DRAMATICO 
F u n c i ó n en " E l Español". 
L a función celebrada el 20 por la tarde 
en el teatro Español para rendir tributo 
de adruiracicióii al insigne dramaturgo 
D. Jacinto Benavente, revistió todos los 
caracteres de los grandes acontecimientos 
artísticos. 
L a sala del Espafíol estaba brillantísi-
ma, completamente llena. 
Todo lo más ilustre de la aristocracia y 
del mundo intelectual había acudido á 
demostrar al autor de Los malhechores 
del bien su simpatía y su entusiasmo. 
L a función del Español, resultó una 
fiesta solemne, imponente, de severa 
grandeza. 
Estos escritores finos, aristocráticos, de 
espíritu exquisito y distinguidísimo, no 
hacen jamás repercutir sus triunfos en las 
aclamaciones callejeras. Requieren para 
comprenderlos y festejarlos el voto de las 
minorías intelectuales. Acaso por esto 
mismo su gloría suele ser más sólida y 
duradera. 
Ül público de gusto depurado es el que 
especialmente quiere y admira al, ilustre 
autor dé 'Lá gata de Angora, y ha sido-el 
que tuvo su irepresentación lucidísima en 
la función del teatro Español, que dejará 
en todos los que á ella asistieron el recuer-
do imborrable de una de las fiestas más 
serias, más grandiosas, más sinceramente 
entusiásticiis de todas cuantas se celebra-
ron en Madrid desde hace muchos años. 
Jacinto Benavante fué objeto de las 
mayores demostraciones de afecto, siendo 
muchas veces requerida su presencia en 
el escenario, entre aplausos atronadores. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes, sm otra alteración que la de haber 
tenido (pie ser suprimida la representa-
ción del primer acto de h7 nido ajeno, á 
causa de la enfermedad de Rosario Pino, 
que impidió á.los actores de la Comedia 
tomar parte en la fiesta con que se agasa-
jaba á su autor predilecto. 
La Compañía del teatro Español .en la 
representación del primer acto de liosas 
de otoño, la de Laraeu la interpretación 
de /.os m d/iechores del bien y Matilde 
Moreno y Francisco García Ortega ê  ia 
breve y lindísima comedia Sin querer, 
consiguieron uno de los más brillautes 
triunfos de que hay memoria. 
Los regalos 
• Benavente recibió muchos obsequios. 
Una papelera, adornada con incrustacio-
nes de plata, del Ayuntamiento; una es-
tatua de los artistas de Lara; un mueble 
admirable, de María Guerrero y Fernan-
do Mendoza; un reloj de oro, de la Em-
presa de Lara, cajas de cigarros, libros y 
otra porción de recuerdos de sus admira-
dores. 
L a carta del Alcalde 
Don Fernando Díaz do Mendoza dió 
lectura á la siguiente carte de! Alcalde de 
Madrid: 
"Sr. don Jacinto Benavente. 
"Mi distinguido amigo: Al par que mi 
felicitación más entusiasta por ei éxito de 
su comedía Loi< nuUhcchores del bien, en-
vío á usted infinitas gracias por su dona-
tivo para esos pobres seres abandonados, 
á los cuales aspira á redimir la caridad 
oíicial. _ 
"Así como el busto dol doctor Bena-
vente, el inolvidable padre do usted, que 
consagró toda su gloriosa vida á la salva-
ción de los uiños, hoy preside los juegos 
infantiles en el parque del Retiro, espero 
que algún día la imagen del autor dramá-
tico que ostenta aquel ilustre apellido, 
presidirá también en alguna escuela mu-
nicipal ios trabajos redentores de esos fe-
lices náufragos de íá miseria. 
" E l laurel, que es amargo, aun reves-
tido con ol color de la esperanza, usted lo 
ha sabido convertir en pan abundante 
para los golfos. Qué Dios se lo premie a 
ustrd v eentupiique sus triunfos dramá-
ticos en bien de las letras y de los pobres, 
es cuanto le desea el .Vlcalde de Madrid y 
su devoto admirad)" y amfgíj. 
EDUARDO Vi^ctNTi." 
Saludo cu verso 
Leyéronse después unas quintillas de 
Celso Lucio. 
"Ca rta escrita al eminente 
don Jacinto Benavente, 
autor de liásúi de otoño, 
por un golfo independiente 
de la villa del Madroño: 
"Por la Prensa me enteré 
de que, ha decidido usté 
mandar al.gobernador 
todos ,los productos de 
la liesta dada en su honor. 
"Rasgo digno de imitar, 
que en aplaudir y alabar 
quiero ser de los primeros, 
pues lo van á disfrutar 
los golfos, mis compañeros, 
"que, aunque llenos de emoción 
por tan generosa acción, 
le dan toda su importancia 
ú aquella declai'acicu 
que hizo usted de golferancia. 
"Su talento y nuestro instinto, 
el chamoagne y el vino tinto 
con eso mezcla y concilla... 
¿Usted golfo, don Jacinto* 
¡Qué honor para la fami'ia! 
"Con rasgo tan generoso 
y proceder tan donoso, 
hoy ol júbilo rebosa 
en el castillo famoso 
de la grau Villa-vioiosa. 
"listo lo sé casualmente, 
pues yo, golfo independiente, 
más que la comodidad, 
compañero Benavente, 
quiero amor y libertad. 
" V no crean que es baldón 
entrar en tal reunión, 
que en la balumba social 
á veces los golfos son 
Los óienhechores del mal, 
"Sigue, pués, en tu terreno, 
y anda y que trague veneno 
el que opine lo distinto. 
Cou que, señor don Jacinto, 
¡m'aiegro de verle bueno! 
Discurso de Galdós. 
Serafín Quintero leyó las siguientes 
cuartillas del Sr. i'érez'Galdós: 
"Devoras agradezco que mis amigos 
me hayan dado el encargo de condensar 
en una sola voz, las voces múltiples délos 
admiradores de Benavente. Lo agradez-
co, porque nada es tan jjrato en nuestra 
misérrima vida literaria como ensalzar 
públicamente á los que ilucnellan sobre 
la multitud; porque estos públicos hono-
res traen siempre una onda de alegría que 
suaviza nuestras penas; porque, en fin, el 
fresco ambiente que aquí respiramos, nos 
alivia momentáneamente de los años 
vividos. Procuremos todos no tener edad 
y ser siempre contemporáneos, vivir en 
los hechos y en laseontiendusdecadadía; 
conservemos las virtudes propias de toda 
sociedad que no quiere envejecer, y de 
ellas, principalmente, el don de admirar. 
Bien venida sea la admiración de algo, 
de alguien, porque admirando damos 
la más saludable inhalación de oxígeno 
á nuestras almas, y así evitaremos que 
la indiferencia las asfixie y ol pesimismo 
las ahogue/ 
"Respiremos á libre pulmón, quebran-
tando el cerco metálico y frío en que se 
nos quiere encerrar, y rompamos el tími-
do compás á que se intenta someter la 
acción del espíritu. Respiremos y mová-
monos sin miedo, hasta que nuestro 
aliento y nuestra voluntad lleguen á los 
últimos confines de las Españas que nos 
quedan. Y en una de las mejores y más 
ilustres, en esta ínsula gloriosa de Lope. 
Calderón y Moratín, proclamemos á Ja-
cinto Benavento como esclarecido y no 
superado cultivador de la comediaV de 
Ih sátira teatral en nuestro tiempo. D«sdé 
los de Aristófanes acá, pocos le han igua-
lado en gracia dialogal; pocos, como él, 
poseen el secreto de infiltrar en las cosas 
dulces el amargor fino y tónico, y de 
combinar con hábil aiquimia la miel y el 
veneno de la palabra humana. Es maes-
tro en la enigmática psicológica de la mu-
jer moderna, creada en las templadas 
estufas de la eivilizuclón y del lujo ele-
gante; sér complejo, dotado de indecibles 
encantos, que con su propia educación 
exquisita recibe el caudal de donaire, 
sazonado con sales maliciosas. La ma-
licia delicada es un perfume tenue del 
lenguaje que sólo saben usar en dosis y 
medida prudentes las personas de gusto 
superior. 
"En esto ha llegado Benavente á tal 
sutileza, que el lenguaje de sus comedias, 
antes que derivado de ia realidad, ha dado 
la norma de ella, creando y difundiendo 
el charlar ingenioso: ha sido modelo antes 
que copia, cátedra en que señoras y caba-
lleros aprenden la disección festiva de 
nuestras costumbres, de nuestros errores 
y debilidades, poniendo en ello una ülo-
soiía muy distante de los principios que 
solo tienen un valor decorativo y de bueh 
tono. Y no porque este donoso desen-
fado amenice la vida social hay me-
nos moral en el mundo, ni puede de-
cirse que sea nociva la indulgencia con 
que suelen terminar estos sabrosos estu-
dios anatómicos. El mundo es siempre el 
mismo, y algo vamos ganando con que 
se ennoblezca y afine el arte de la con-
versación , y con que la comedia es-
erita sea maestra y directora de la come-
dia viviente. 
"Admirable acierto ha demostrado Be-
navente en su creación de tipos de mujer. 
Por esto son las señoras contingente 
principal de su público, alma de sus éxi-
tos, y ellas dan belleza y esplendor al 
homenaje con que hoy es celebrado el 
autor de tan sugestivo y primoroso Tea-
tro. Sin mujeres no hay árte; como que en 
ellas está el principio y fundamento de 
toda expresión estética, 
"Ellas son el encanto de la vida, el es-
tímulo de las ambiciones grandes y pe-
queñas; origen son y manantial dedonde 
proceden todas las virtudes. Debemos 
hacer distribución caballeresca de los ac-
tos humanos, asignando á la parte bella 
y débil de nuestro linaje los altosejemplos 
de abnegación y de heroísmo, y reser-
vándonos los móviles del desorden mo-
ral y la responsabilidad de todas las 
formas de pecado. Obra de ellas son los 
más gloriosos triunfos del bien; obra 
nuestra las privadas desdichas y las pú-
blicas catástrofes. Î s destino ineludible 
de ellas amar al hombre, y éste debe 
consagrarles toda su inteligencia y su co-
razón entero; culto soberano, del cual sólo 
deben exceptuarse las que, deformadas 
por un esplritualismo falso, se vuelven 
regañonas, secas y desapacibles. 
"Es Jacinto Benavente un luchador 
infatigable. Las precarias condiciones del 
Teatro grande ó serio, en nuestro pais, 
imponen á los cultivadores exclusivos de 
tan espinoso arte, una fecundidad sin 
descanso. Aquí la obra dramática se pro-
duce como por milagro, llevando en sí, 
mientras dure el cartel, el dolor original 
de su nacimiento, y señales del martirio 
que ha sufrido desde las musas al teatro. 
Salen al mundo sometidas al azaroso 
bautismo dol estreno; viven en un círculo 
estrechísimo, y rara vez tienen el público 
integral, factor necesario de la emoción 
dramática, pues cuando no se le mues-
tran esquivas las multitudes, fruncen el 
eeño las clases superiores. Privado de li-
bertad, condición primera de todo arte, 
el Teatro vive en un ambiente cada día 
más rarificado por prevenciones y escrú-
pulos. A estos indicios de debilidad opo-
ne Benavente la fuerza de su inspiración 
p rol inca, lucha sin tregua, abre nuevos 
horizontes, y ensanchando la esfera y 
acción de su personalidad, acomete los 
asuntos que más vivamente inflaman el 
público interés. La realidad le enseña 
que es ocasión de llevar á la atmósfera 
teatral ráfagas de Huido tempestuoso, y 
un aliento de las borrascas que agitan y 
enturbian las aguasdelocéano social. Las 
calmas del Arte pasaron, ó están ahora 
preteridas en nuestro país, todo en des-
concierto, como desarmada maquinaria 
que espera nuevo montaje. 
"Cada pieza está por su lado: patriotis-
mo, fe, cultura, justicia, y así seguirán 
hasta que una mano hábil y fuerte las re-
coja, las engrane y las imprima ordenado 
movimiento. En tal situaciónl no es justo 
pedir al Arte que se concrete al lirismo 
solitario de las cosas bonitas. Xo podemos 
hacer esto, aunque hacerlo desdáramos, 
porque del suelo y del aire de nuestra pa-
tria sale una voz potente que nos dice: 
'•Vosotros, los que no legisláis ni tenéis 
participación alguna en las funciones del 
Estado; vosotros, escritores y poetas, va-
gos de oficio, decid y cantad mis cuitas 
para que lleguen á todos los oídos y á 
las voluntades que puedan remediarlas. 
Ayudadme con vuestros clamores á li-
brarme de la muerte que me acecha, y 
dadme bríos para sujetar la vida que no 
quiero perder". 
"Firmes y derechos ante la conciencia 
pública que á todos nos dirige, pidamos 
para el grande ingenio de Benavente y 
para cuantos quieran seguirle, la libertad 
del Teatro, á fin de que este nobilísimo 
arte no sea infecundo y pueda llevar su 
parte de colaboración á las salvadoras as-
piraciones nacionales. Hállase nuestro 
poeta en lo mejor de su vida y en la ple-
nitud de sus facultades. Aún le esperan 
triunfos mayores que los ya obtenidos, y 
su labor pasada debe prevalecer y difun-
dirse, para que lleguemos á la preponde-
rancia del Teatro psicológico, construido 
con la mayor simplificación posible del 
antiguo mecanismo, Teatro que nos dé la 
emancipación completa del pensamiento 
dentro de la moral amplia y del lenguaje 
limpio. Largo es el catálogo de obras de 
Benavente que ha gozado nuestro públi-
co; pero aun esperamos mucho más de 
tan fértil y activo ingenio, y no está lejos 
el día que podamos aplaudir en esta glo-
riosa escena la gallarda osadía de una 
obra muy bella, impresa ya y no re-
presentada. L a Princesa BeM, en que 
resplandece, sobre las cualidades del in-
signe dramaturgo, un alto ejemplo de la 
verdad humana triunfante de las enveje-
cidas ficciones históricas. 
"Concluyo reiterando mi alegría por 
este homenaje, que me parece ha de con-
tribuir á desvanecer injustos prejuicios 
contra el Teatro y á disminuir la severi-
dad austera de los que piden la limita-
ción y ataduras del pensamiento en el ta-
blado de la farándula. Este ha llegado á 
ser tribuna prestigiosa, en que pueden 
manifestarse cou decoro las múltiples fa-
cetas del espíritu y la infinita variedad 
de nuestros sentimientos. Mas para que 
la misión del Teatro so cumpla y halle-
mos en 61 los goces nobilísimos de con-
templar la verdad, la justicia, la hermo-
sura de las formas y de las ideas, es me-
nester que veamos constituido el comple-
jo tribunal del público en la forma sinté-
tica y grandiosa que hoy nos ofrece. Xo 
es el público simple conjunto de especta-
dores, sino un corazón, de mil corazones 
compuesto, y un solo cerebro, resultante 
de la confluencia de cerebros mil. 
^Es el receptor y el condensador del 
fluido sobeiano que la combinada acción 
anímica del autor y sus intérpretes arroja 
desde las tablas. Dése al Teatro libertad, 
y veamos siempre congregada en estos 
recintos toda la familia social, desde lo 
más excelso á lo más humilde: poder, ri-
queza, juventud y ancianidad, unidas en 
la común inteligencia y en el amor del 
Arte; veamos las almas de grandes y pe-
queños, de ricos y pobres, de fuertes y 
débiles, engarzadas en el divino hilo de 
la emoción, que es la única fraternidad 
verdadera". 
B. PÉREZ GAI.DÓS. 
Xas frases de Renaveute 
A continuación el autor de los Mathe' 
chores del Bien leyó las siguientes cuarti-
llas: 
"Deciros que no merezco en absoluto 
esta ofrenda de vuestra simpatía, tan 
grata para mí, sería, por escrúpulos de 
modestia, ofender á vuestra inteligencia, 
que durante algunos años tantas veces me 
ha otorgado su aplauso. 
"En lu^ar estamos donde todo un pa-
sado glorioso abruma al más audaz cou el 
recuerdo do nombres inmortales, donde 
hoy también escritores admirados de to-
dos mantienen inextinguido el renombre 
universal de nuestro Teatro; pero, más 
que el pasado, más que en el presente, 
quiero pensar en el porvenir; por ello, so-
bre todo, agradezco esta demostración, 
que si yo por algo creo merecer, es por-
que puse toda mi alma en mi amor al 
Arte y en otro amor más grande todavía. 
;S ibéis cuál es hoy mi único orgullo? 
¿Por qué quisiera todavía ser yo también 
más grande y merecer con mayor entu-
siasmo vuestrojaplauso? No para satisfac-
ción personal, no por mi nombre sólo, 
que para mí nada significa, por el orgu-
llo de ser español, de esta nuestra Espa-
ña, que ajenos, y lo que es más doloroso, 
hijos suyos tambiéu , quieren dar por 
muerta y enterrada; que no morirá, no 
puede morir, si todos, cada uno por nues-
tra parte, iirábaj'attóá por ella con todo 
nuestro amor y nuestra voluntad; si to-
dos unidos sabemos agradecer y alen-
tar con toda el alma al que por eila tra-
bajo de este modo. Y por eso agradezco 
ésta ofrenda de vuestra simpatía, que si 
es sobrada recompensa para mí, á un 
tiempo será estímulo de muchos que sou 
la juventud, la esperanza, el porvenir de 
nuestra España. 
"Hoy, ya lo veis, olvido toda ironía; 
la ironía es una tristeza que no puede 
llorar y sonríe, y hoy todo es sincero en 
mí, y sobre todo mi gratitud, que sólo 
podré mostraros poniendo con mayor en-
tusiasmo eu mi arte toda la fe y todo el 
cariño con que hoy me anima vuestro 




L a solemnidad resultó brillantísima. 
La concurrencia enorme y distinguida. 
Predominaron las señoras, y el teatro 
presentaba un aspecto deslumbrador. 
E l programa pareció de perlas, y el 
éxito redondo. 
Se ha enaltecido á un gran literato y se 
ha hecho una gran obra de caridad. No 
puede pedirse más. 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de oonaulta de sol á sol, y desde 1? de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 26-8B 
YA 
k?9 
En este local encontrarán muchas novedades en Juguetes, Quincalla y perfumería 
adquiridas por el propiciarlo dit ectamente de los fabricantes 
durante su excursióu por Alemania, Francia y Estados Unidos. 
P r e c i o s n u n c a v is tos , d e p a r t a i i i e n t o s de 10 , 
3 0 , 4 0 , 6 0 , SO y 9 9 c e n t a v o s . 
Especialidad en Linternas Mágicas, 
^ ' ^ f á s S ^ ^ M Motores de vapor y aparatos eléctricos. 
fNOTA.—Todo el que risite esta 
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ENCIA" , lavorita dol publico cousiiniidoi', deseando demostrar ds 
mía manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará uim sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SIS SOríeo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir cu sus cajetillas, a l e m í s de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOJRDIN'ARIOS cou expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregaiu en el ui-miouto que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzamos para couvenocr al publicD de que no sou vauas nues-
tras promesus. 
Z A E M I N E X C I A . 
Aeabamos JIC. re'Mh-r unas Pastales ^f'/r/tc/,1». en las que por un procedU 
Jíi iento senciiUsimo y v:í ̂ ülo se obí-loue ut» éx:ito sorpi'euíletiüe. NA(1* mi* 
ifMAvv qaeeDtas p >;(• «ios liiíVtíL.VDOLIAS, que se incluiráa también eatra 
promios los extraordinarioi. 
^ O X j X a Z E S ^ Z I I D y " 112 
CADENA ETEENA 
novela histórico-social por 
• O A E O L I N A I N V E R ^ I Z Z I O 
(Fsta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía,'- Obispe 135) 
ICOKT1NÜA1 
Siguieron después hablando de otra 
cosa, y cuando Camilo marchó á reu-
nirse con Tilde, el fondista se frotó las 
manos con visible saüsfacción. 
—Ahora que estoy convencido de 
que Pistola no me engaña v es un ver-
dadero amigo de la seílori Coppola— 
pensó,—le ayudaré en todo. 
A l día siguiente, á la hora del co-
rreo el señor Cartel, en persona, se 
colocó detrás del mostrador, pues no 
creyó prudente referir á su mujer lo 
que sucedía, á fin de ahorrarle sobre-
saltos. E l cartero le entregó uu pa-
quete de cartas y periódicos dirigidos 
B los diferentes huéspedes del hoiel. E l 
señor Cartel Ies dividió en grupos, que 
entregó al camarero que las aguardaba 
para entregarla á los respectivos desti-
natarios, y se guardó una carta y un 
periódico en enyo sobre y faja se leían 
los nombres de Camilo y de la señora 
Coppola. 
— lista la subiré yo mismo—dijo el 
fondista, vienda otra del interior, diri-
gida al mismo Camilo. 
-¿Habría acertado Pistola? 
contendría aquella bartá! 
E l señor Cartel, cou sumo disiranlo, 
se fa guardó en el bolsillo del panta-
lón. 
En aquel momento bajaba Camilo 
sosteniendo il la señora Coppola, que se 
apoyaba ademas en su muleta. Les 
seguían Tilde y la señora Ohitrlieri. 
—¿Hay cartas para nosotros?—excla-
mó ajegreuicnte Camilo. 
—Una para n t̂ed y otra y un perió-
dico para la señora Coppola. 
Ésta sonrió al ver los sobres. 
—Son de mi hijo—dijo. 
— Y ja mía de mi padre—añadió Ca-
milo,—las leeremos en el coche. 
—¿Fneron á buscar el carruaje*— 
preguntó el señor Cartel. 
—Sí, fué Juan, y precisamente re-
gresa ahora con él. 
El fondista en persona acompañó á 
áns huéspedes hasta el vehículo, ayudó 
:i subir á él á la señóla Coppo'.a, 6 iba 
á retirarse cuando se le acercó un men-
digo, que le dijo con acento trémulo: 
—-Ua limosuita, señor Cartel. 
Estt miró al pordiosero, sin recono-
cerle, y se estremeció al ver en uno de 
sus dedos el anillo del agente Pistola. 
¿Sería el policía? Xo quería prestar 
crédito á sus ojos: tan perfecta era la 
transformación. 
—¿Usted? 
—Yo, señor Francisco, yo mismo— 
contestó el agente en tono sumiso, pero 




— Una carta. 
—Lo adiviné. ¿Podemos hablar cou 
reserva? 
—Sígame. 
E l fondista condujo al falso mendigo 
Á un cuartito del piso bajo, le dejó so-
lo un momento, á fin de dar sus órde-
nes á los camareros, y volvió á su lado, 
cerrando la puerta con llave. 
—Así no nos molestará nadie—dijo. 
—Aquí está la carta del interior que 
ha recibido el señor Pozzo y que por 
milagro no ha caido <"i sus manos; 
pues la recibí eft el momento de bajar 
él ŝ l vestíbulo. ¿Conoce usted la leTra? 
Pistola miró detenidamente la direc-
ción y el sello del sobre, palpándolo y 
repal pándelo. . 
— L a letra está disimulada—contestó 
—y el sobre tan mal pegado, que no 
necesitamos para abrirlo recurrir al 
agua caliente ó áotro medio cualquie-
ra. Mire. 
—Espere un minuto—dijo Cartel pa-
lideciendo.—¿No piensa usted que ha-
cemos mal violando el secreto de la co-
nespoudeucia! 
- El fin justifica los medios—res-
pondió ol agente.—Sabemos que se ma-
quina algo contra Camilo, porque la 
presencia en este hotel de Claudio Bo-
rra nos lo prueba; nos oponemos á los 
peligros á fin de mantener la tranqui-
lidad en el éorazoa del joven. ¿Acaso 
no cumplimos con lo que nuestra con-
ciencia nos ordena? 
—Sí, sí. Abrala. 
Pistola eu uu santiamén despegó el 
sobre, y sacó uu pliego do papel do-
blado por la mitad, recorriendo rápi-
damente cou la vista las pocas linas 
que contenía. 
Después dió la carta al señor Cartel, 
dk'iéndole: 
—Lea y veré cómo acerté. 
El fondista, asaltado por un temblor 
convulsivo, leyó lo que sigue: 
''Señor: 
"Si desea saber algo que interesa por 
referirse á su prometida, acuda esta 
doche, á las nueve, á la Cindadela, 
junto á la estatua de Pedro Micca. 
All í, a a hombre le revelará detalles 
inesperados que todos ignoran y le sal-
vará de un triste porvenir, librándole 
de una promesa que cansaría su eterna 
desventura. — Un amigo1 \ 
- -La había adivinado—murmuraba 
Pistola mientras el fondista leía.—Se 
trata de tender una emboscada al señor 
Pozzo, y para preparar el terreno ha 
venido aquí varias veces Claudio lio-
na . 
— E s para enloquecer—exclamó el 
señor Cartel—que haya eu el mando 
gente tan mala, ¿"No le parece que de-
biéramos entregar la carta al juez de 
guardia? 
Pistola sonrió. 
—Déjeme á mí, señor Cartel, en la 
seguridad de que desbataré sus planes. 
Esta noche el que asistirá á la cita se-
ré yo. 
—¿Ested? 
—Sí, para saber quien es el que es-
pera á Camilo. Seguramente Claudio 
Borra vendrá por aquí esta tarde; si 
pregunta por el joven, le dice usted 
que hoy se mostraba muy preocupado 
y triste, y qqe pidió la ceua antes, siu 
dada porque pensaba salir. Observe 
usted la üsonomía del bribou y notará 
en ella el mal disimulado contento, al 
tener noticia de que Camilo recibió el 
anónimo. 
—Miuy bien, haré cuanto me indica, 
pero usted, jqué piensa decir.a la per-
sona que espere al señor Pozzot 
—Nada; me bastará non ver quién 
es y con gozarme en su impaciencia y 
en su despecho, al notar que el joven 
no acude á la cita. 
—¡Ay! Nada conseguiremos, pues 
después intentarán otra canallada. 
—Xo diré lo contrario; pero todas 
las venceremos. Sólo nos queda uu 
par de días de vígiláncin, porque pa-
sado mañana regresan á Chieri. Señor 
Cartel, convendrá que siga usted en-
gañando á Claudio Borra, participán-
dole que se han dirigido á Milán, pa-
ra volver á Turín al cabo de una sema-
na. Además, cuando la señora Coppo-
la se vaya, el tal Borra no aparecerá 
más por aquí. Ojo, pues, durante es-
tos dos días. 
—¡Oh! Fíe usted en mí. 
Después de repetirse las mismas re-
comeudaciones se separaron. 
Pistola regreso á s u casa, en la qne 
su mujer le aguardaba con impacien-
cia. E l agente le mostró la carta. 
—¡Ah! ¡miserables! ¡malvados!—ex-
clamó la jorobadita, con las mejillas 
arreboladas por la cólera.—No satisfe-
chos con la lección recibida, desean 
otra más dura y ten-i ble. ¿Qué se pro-
ponen? Ofender á Tilde; sorprender la 
buena fe del señor Camilo. No lo cou-
seguirán, aunque tuviera que hacer jus-
ticia con mis propias manos. 
—Cálmate, Delia; te aseguro que los 
derrotaré. 
Y á renglón segnido le participó el 
plan fraguado, consiguiendo á casta de 
no pocos razonamientos, persuadir á su 
mujer, que á todo trance quería que so 
detuviera á los maquiuadores de la trai-
ción. 
— L a cosa es facilísima, una vez que 
los culpables sean conocidos. 
(Contin uara) 
" B e b a u s t e d c e r v e z a p e r o p i -
d a l a de L A T K O F 1 C A L . 
DIA"RTO D E L A MARTXA.—Edición de la tarde.- Enero 17 de i m 
H a b a n e r a s 
De ayer. 
E u el Niágara, el precioso yaehi de 
recreo donde viaja su dueño, Mr. Ho-
ward Gonld, hubo un lunch. 
L a coueurreucia, muy selecta. 
Formábanla, en su mayor parte, 
miembros distinguidos de la colonia 
americana. 
Pe la prensa acudió un simpático 
compañero, Miguel Angel Mendoza, el 
cronista de La Discusión. 
Estuvieron muy atentos á bordo. 
E l joven Mr. George A. Wintzer, 
hermano de Lulú, la escritora notable 
que se halla entre nosotros, hizo la pre-
sentación de varias personas de nues-
tra sociedad que fueron invitadas á vi-
sitar el espléudidolyrtcR 
Mrs. Gould es una dama de trato ex-
quisito, lujosa en su vestir, que ama la 
música, el teatro y los viajes. 
Guando desembarcó en la Habana 
uno de sus primeros deseos era conocer 
el Xacional, pasear por el Malecón y 
llevarse de Cuba un abanico. 
¡Cuántos son los toaristes que al poner 
pie en esta capital acuden en pos de lo 
mismo! 
L a hermosa lad>/ estuvo en La Espe-
cial y adquirió ocho de los mejores aba-
nicos que había en el establecimiento. 
Pasó de mil dollnrs el gasto. 
Estará el joven millonario algún 
tiempo más eu la Habana, salvo que 
un cable que espera de los Estados 
Unidos, relacionado con asuntos bursá-
tiles, lo obligue á apresurar su partida. 
L a fiesta del día fué ayer en el mar. 
Por ia noche, en ios teatros. 
Estaban todos, lo mismo el Xacional 
que Payret y lo mismo Albisu que 
Martí, muy animados y muy concurri-
dos. 
L a concurrencia en la Opera era lo 
que siempre en las noches de abono. 
Muy selecta, escogidísima! 
Aigunas familias de las más asiduas 
se reírajerou del teatro asociándose al 
duelo causado en esta sociedad por la 
muerte de don Antonio González de 
Mendoza. 
Me limitaré á citar, entre aquel lu-
cido concurso, un grupo de damas de 
las que más llamaban la atención por 
su elegancia. 
Una de ellaa, la señora de Truffin, la 
hermosa y siempre interesante Mim, 
que ostentaba anoche una toilette es-
pléndida. 
Estaba con la distinguida dama en 
su grillé de propiedad la espiritual y 
elegante Hortenaia Carrillo, la esposa 
de Ignacio Almagro, matrimonio éste 
donde se reúne la simpatía, la elegancia 
y la distinción. 
L a Condesa de Macuriges, de negro, 
interesantísima. 
Y de negro también la muy distin-
guida dama María Luisa Sarachagá de 
fiaavedra, á la que acompañaba, en su 
palco de platea, la señora María Mar-
tín de Dolz, de airosa figura y amabi-
lidad exquisita. 
Kosalía Abren en un palco con su 
gentil hija Li l i ta. 
E n un grillé de platea dos Marías 
que son un encanto, María Galarraga 
de Sánchez y María Ojea, tan gracio-
sas, tan amables ambas. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Catalina Lasa de Estevez y Xena Co-
tiart de Labarróre formaban una t r i -
nidad de la juventud, la belleza y la 
elegancia. 
Tres chic, Angelita Benitez de Co-
llazo. 
La toilette que llevaba esta señora 
era de gran valor y gusto exquisito. 
Muy elegantes también Dulce María 
Junco de Fonts, Laura G. de Zayas 
¡Bazáo, Josefina Ibáñez de Ajuria, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, Olimpia 
Hortsmann de Cabello y Leopoldina 
Luis de Dolz. 
Toilette de París, elegantísima, la que 
ostentaba esta última dama. 
En una luneta, de negro, descollaba 
airosamente Esperanza Herrera de So-
lar. 
Señoritas. 
Haré mención de un grupo encanta-
dor. 
Carmelina Calvo, Angelita Jnarrero, 
Clarita Eivero, María Iglesia, Esther 
Cabrera, Loló Larrea, María y Justina 
Monteagudo, Emma Cabrera, Encarna-
ción Bernal, IJüly Coronado, Julita 
Montemar, Lucía Hortsman, María del 
Carmen Cabello, Pejya Martínez y la 
delicada Loló Góbel. 
Xo olvidaré á mis dos encantadoras 
amigoitas, á Nena y Telé Rivero, las 
hijas del director del DIABIO DE L I 
MAKTNA. 
Tan bonitas las dos. 
• , # 
Clotilde Eovira. 
(. Llena hoy este nombre una actuali-
dad. 
L a bella, la gentilísima tiple de A l -
bisa Jestá llamada, en su función de 
gracia, á recojer lauros siu cuento, á 
cosechar aplausos infinitos. 
No he visto nunca en Albisu un be-
neficio qu« haya logrado producir ma-
yor movimiento de simpatía. 
Se lo merece la Rovira. 
Es guapa, es inteligente, es graciosa 
y sabe hacerse querer y sabe hacerse 
admirar en la escena y fuera de la es-
cena. 
Con los periodistas no ha podido es-
tar más galante. 
Tengo á la vista una carta de la bella 
beneficiada donde uno de sus párrafos 
es una expresión de su gratitud. 
Dice así: 
^4'Desearía esta noche ver á toda 
la Prensa de la Habana reunida para 
enviarle mi afectuoso saludo en una 
mirada." 
Y para la Prensa ha destinado Clo-
tilde Rovira un palco. 
Palcos tienen también el Casino Espa-
ñol, el Union Club j las principales fa-
milias del mundo habanero. 
Un succés será, á no dudarlo, la fun-
ción de esta noche en el tea tro de A l -
bisu. 
Función de gal a. 
* -i-
Un salado. 
Saludo de bienvenida para el jove n 
Armando Coballos, que ha llegado en 
La Xavnrve con la bella y distinguida 
hija de Puebla, Margarita García, con 
quien acaba de contraer matrimonio. 
Los jóvenes v simpáticos esposos per-





Abierto está ya en la administració n 
del Xacional un abono de doce funcio-
nes para la temporada de opereta que 
se inaugura en los primeros días de Fe-
brero. 
Es la misma Compañía, tan simpáti-
ca y tan brillante, que nos visitó la úl-
tima primavera. 
Viene con más personal y mayor re-
pertorio. 
* * 
Gran velada en el Xacional. 
La ofrecerá el Centro Gallego el do-
mingo para solemnizar la adquisición 
hecha por el mismo del gran teatro. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
Io Galicia, sinfonía á gran orquesta, 
J . S. Chañé. 
2? Marcha á voces solas por el Orfeón 
español Ecos de Galicia, Kukbn. 
3? Discurso del señor don Angel 
Barros. 
4? Tarantella, para piano con acom-
pañamiento de orquesta, por la seño-
rita Margot Montero, Gotschalk. 
5? España y Cuba, vals por la Sección 
de Filarmonía del Orfeón español Ecos 
de Galicia, dirigido por su autor el se-
ñor don Constantino Pereira. 
Segunda parte 
1? Sinfonía por la orqnesta. 
2? Discurso del licenciado don José 
López Pérez. 
3*? Romanza de la zarzuela E l Anillo 
de Hierro, por la señorita Aurora 
Obregón, acompañada por la orquesta, 
Marqnés. 
4? Alborada, por el Orfeón. 
5? Discurso-resumen, por el señor 
Presidente de la sociedad. 
E l gran maestro Chañé tendrá la di-
rección del coro y orquesta. 
Siempre ana nota de duelo. 
Esta vez ocasionada por la muerte 
de ana dama respetabilísima, mo-
delo de bondades, dechado de todas 
las virtudes, la señora Viuda de Ma-
rías, á quien nuestra sociedad ve desa-
parecer con pena profunda. 
¡Qué triste ocaso el de esa dama dig-
nísima! 
Sus últimos años fueron amargados 
por la muerte de aquella buena, inol-
vidable María, la hija de su adoración, 
que dejó en su alma, herida por tan 
cruel desgracia, el más hondo de los 
dolores. 
Un viejo é invariable afecto me une 
con esa familia de Murías que sufre en 
estos momentos pérdida tan grande. 
Su duelo hoy, como sns alegrías en 
otros tiempos, es también an duelo 
mío. 
Lloremos todos alrededor de esa 
tumba. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
X o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de . L A 
T K O P I C A L . . 
L a R e i n a . . . 
. . . M a r í a A n t o n i e t a ü 
Es la más recordada en la Historia por su desgraciado 
fin, inmerecido sin duda. Hoy se celebran los días de Santa 
María Antonicía y queremos recordar á todas las Ántonietas, 
que la ilustre decapitada entretuvo sus últimos días de capi-
lla cosiendo i máquina en la máquina de coser ' Standard" 
que ahora vnidcmos por un peso semanal y sin fiador, y es-
cribiendo sus interesantes memorias á máquina en la de es-
cribir aHammond,?, que aun no se habían inventado, y que 
nosotros vendemos á plazos. 
J Í i v a r e z , C o r n u d a 2 / C o m p a ñ í a 
CLOTILDE ÜOVIRA 
Cuantos pasan por la puerta del teatro 
Albisu puedeu ver estos días un esplén-
dido cuadro eu donde van expuestas en 
combinHción admirable las ungs galanas 
fotografías de una hermosa tiple; la 
más graciosa y simpática de cuantas 
han desfilado por las tablas del popular 
teatro, Clotilde Rovira. Hoy con tal 
motivo es su función de gracia, que se-
rá un lleno completo. 
Dichos retratos poseen otra cualidad 
que los enaltece, son hechos en el gran 
establecimiento fotográfico de Otero y 
Colominas, el más lujoso, el más artís-
tico, el de moda para las clases distin-
guidas, á donde acuden los que desean 
verse retratados en el mejor de sns as-
pectos; pues á todo el mundo hasta al 
ser menos favorecido por la naturaleza 
puede hallársele una actitud de buen 
ver que lo hace por lo me nos algo inte-
resante. Las fotografías al platino de 
Otero y Colominas no tienen quien las 
supere en las mejores ciudades del 
mundo. 
Pero volviendo á Clotilde Rovira, la 
tiple genial que cuando sale á las tablas 
se queda con el público por sus mane-
ras donosas, su clara expresión y su 
gracejo inimitable; alcanzará hoy en la 
noche de su beneficio una ovación dig-
na de una reina del arte como es ella; 
poique canta con bríos y gentileza. Su 
voz extensa y vibrante es á ratos dulce 
y tierna y en ocasiones enérgica y vi-
gorosa, expresando lo más sublime y 
altivo de las pasiones nobles. 
L a Rovira sabe caracterizarse y tras-
formarse en la escena como una maga. 
La viveza de sus ojos y el iris de su son-
risa valen por todo el mérito de dos ac-
trices de primer orden; y como además 
es una señorita afable y atenta y sobre, 
todo sencilla y cortés con los qne la ad-
miran, es lógico que añada á los legíti-
mos triunfos del arte los de la belleza 
y amabilidad más candorosa. 
Mil enhorabuenas doy á la gentil ar-
tista, anticipándome á felicitarla por su 
éxito seguro, como es de esperar y co-
mo se merece. 
P. G l R U . T . 
NOCHES TEATRALES 
L a peseta enferma 
La revista ó como se llame, estrenada 
ayer noche en Martí, fué para la empre-
sa y para el público el éxito más colo-
sal y ruidoso de la temporada, en el 
fresco teatro de la calle de Dragones. 
Los autores de la letra José y Fer-
nando Pontes y el de la música, Chapí, 
han apurado sus talentos para sacar 
una obra de amenidad y atractivo. Es 
una exposición de cuadros en los que 
salen á relucir todas las monedas de 
España y del extranjero, desde la pese-
ta y el céntimo hasta el águila y la li-
bra esterlina. 
Se lleva la palma en todo, la genial 
Esperancita Pastor, en sus papeles de 
onza de oro, el cartucho de perdigones 
y el cambio. Después quien más luce 
es Isabel Fernández, que es la peseta 
enferma y con una toilette deslumbra-
dora. 
Sigue Elena Parada " L a pepita de 
oro", muy vistosa, y Carolina Fernán-
dez que es la libra esterlina y la Pren-
sa. Pilar Ramírez, muy modesta y her-
mosa hizo la lira ó peseta italiana, y 
otra Ramírez, Carmen, vistió un traje 
de Cupido modernista con suma elegan-
cia y buen gusto. Es digno de elogio 
quien ideó tan artístico vestido. 
De los actores merecen citarse el sim-
pático Heras y los muchachos Ramírez 
y Picó que hacen el perro grande, el 
perro chico y el céntimo. E l público 
les hizo repetir lo que cantaron. Ruiz 
Madrid hizo el duro sevillano con mu-
cha gracia y con sangre torera; pero el 
(:l<m de la fiesta aparece en el tango de 
los timadores, por la Pastor y Herai^ 
Aquello fué el delirio; más de ocho ve-
ces hubieron de repetir las coplas del 
tango, que en música y en letra son lo 
más dislocante que se ha visto. 
También hay que decir algo del coro 
de billetes de banco y el de medicinas de 
patente. 
E l asunto de La peseta en ferma es nna 
crítica mordaz contra el gobierno y la 
política de España. 
MONTECRIKTO. 
FIESTA ALEGRE 
vo, quién lo ganó y por quién se per' 
dio. Las parejas del pleito fueron Ce-
cilio y Michelena, blancos; Alberdi y 
Villahona, azules. Esta pareja usó y 
abusó de la pareja blanca tritnrándola, 
aplastándola con juego seguro, duro, 
vivo y de remeneo. Sin embargo, la 
pareja blanca se defendió del remeneo 
dignamente y casi intentaron subirse á 
las barbas de las fieras azules al re-
montar el tanto número diecisiete. 
Los azules no consintieron, los azules 
metiendo el hombro como dos hombres 
que son, se quedaron con el partido, 
con los aplausos y con los dos hombres 
blancos, que se quedaron como dos es 
tátuas. 
Mucho y bien jugó Alberdi; pero el 
padre Villabona jugó mucho mejor, j u -
gó superiormente, porque Villabona se 
crece al castigo y para que el castigo 
le sea leve fuma seguido de la marca 
excelsa, reclamada, reconocida y bus-
cada con fatigas por todos los fumado-
res schic, qne quiere decir hombres ele-
gantes y elegantes fumadores, E l Tic-
ket. 
Mlrhr, bien y regular y Cecilio regu-
lar y mal. Estos se quedaron en 19. 
Luis GardOy se revuelve y vuelve 
por su nombre de otros tiempos, el 
nombre que ostentaba de Mácala. Ale-
gre, vivaracho, resuelto y gritón, se 
llevó la primera quiniela de la noche. 
Arriba Luisitoü 
E l segundo, á treinta tantos, resultó 
desquiciado, sin lucha, sia igualdad de 
fuerzas, sin defensa posible. Los blan-
cos Mácala y Machin, jugando como 
nunca, sia pifiar, levantando, pegando, 
rematando y volviendo á rematar sn-
periorísimamente, dejaron sin defensa 
á la pareja azul, que descompuesta por 
completo, no pudo ni un momento con 
el ataque de la pereja blanca. Escoria-
za, desgraciado en las entradas y Tre-
cet mal colocado, rendido y desconfia-
do; Trecet no puede seguir siendo el 
caballo de batalla dentro de un cuadro, 
donde si sobran individnos con juego 
faltan hombres de voluntad. Perdó-
nenme los que realmente se enenentran 
enfermos. 
Esto de querer jugar quinielas para 
no llevarse ni una sola, francamente, 
resulta algo ridículo. 
Ponga cada cual lo suyo y verán co-
mo el trabajo es más equitativo y más 
llevadero para todos. 
Mi pariente, E l chiquito de Eibar, 
que hace algún tiempo venía durmien-
do á pierna suelta, se despertó ayer 
para llevarse la última quiniela. 
Hay parientes que matan. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves, á las ocho de la noche, en 
el Frotón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E L SUSTITUTO 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
CAlú l l e g a r á á v i e j o . 
E L TIEMPO 
Habana, Enero lñ de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos íobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx MíniMed 
Termómetro centígrado.. 20.5 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 18.53 
Humedad relativa, tan-| 




Barómetro corregido f 16 a. ra. 764.07 
m. m | 4 p. ra. 761.OS 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 2.8 
Total de kilómetros 237. 
Lluvia, m. ra 0.0 
E X 
JAI-ALAI 
Llegué tarde á la cancha; pero llegué 
á tiempo para saber qué parejas ha-
bían reñido el primero á veinticinco tan-
tos, cómo lo habían jugado, quién jugó 
más y quién menos, quién lo hizo pol-
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
F,n el centro de socorros de la segunda 
demarcación fué asistido ayer al medio 
día por el Dr. Armas, el blanco Manuel 
Sauri y Díaz, natural de Barcelona, viu-
do, de 68 años de edad y vecino de Sole-
dad número 2, de una herida contusa co-
mo de tres centímetros en el arco superci-
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TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque deja tanto el negro como el castaño oscuro el brillo 
natural del cabello. Hay estuches grandes y chicos.—De venta: en las sederías 
E l Encanto, GaliaHO y San Kafael,y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -
to: M u r a l l a l i ; a . 850 U 1 7 
liar izquierdo, una contusión de segundo 
grado en el dedo pulgar de la mano del 
mismo lado, y de varias heridas con ma-
gullamiento en el tercio medio de la pier-
na izquierda, de pronóstico grave, y ade-
más fenómenos de conmoción cerebral. 
Estas lesiones le fueron causadas al ser 
derribado al suelo por un coche de plaza, 
en los momentos de transitar por la calle 
de San Miguel entre Belascoaiu y Mar-
qués González. 
Detenido el conductor del coche Ma-
nuel Fontane C'oego, niega que el lesio-
nado fuera arrollado por el coche, sino 
que este se cayó al suelo al virar la cara 
cuando oyó el sonido del timbre, y que 
con el juego trasero del expresado ve-
hículo recibió las lesiones. 
Fontane después de declarar ante el se-
ñor juez del distrito, fué remitido al vi-
vac en clase de detenido y por todo el 
tiempo que dispone la ley. 
E l lesionado Sauri quedó en su domi-
cilio por contar con recursos para su asis-
tencia medica. 
E l moreno José Enrique Valdés, veci-
no del Vedado y el blanco Indalecio Mar-
tínez Quesada, residente en la calzada de 
Concha número ó, fueron detenidos por 
el vigilante S47, á causa de haberles ocu-
pado dos pañuelos al parecer de seda que 
hurtaron en la sastrería y camisería "Cu-
ba Moderna" establecida en Príncipe Al-
fonso 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
La joven blanca Gloria ( iarcía Peña, 
de diecinueve afios y vecina de Oquendo 
y Virtudes, se presentó ayer en la sépti-
ma estación de policía, manifestando que 
al ir á la casa de compra y venta "La 
Central", establecida en Xeptuno n1̂  245, 
á sacar varias prendas que tenía empe-
ñadas, en un momento que ella fué al in-
terior de la casa, desaparecieron unos are-
tes de oro en forma de plato con una per-
la en el centro, sospechando fuera el au-
tor el dependiente Gabriel Lada Arias, 
único que había eu el establecimiento 
Lada Arias dice que ignora cómo des-
apareciera dicha prenda. 
La García y el dependiente Lada Arias 
quedaron citados para comparecer ante 
el juez correccional del distrito. 
A la parda Ramona Fuentes, vecina 
de Neptuno '221, le hurtaron del balcón 
de su casa dos camisones rosados que le 
habían dado para lavar, juntamente con 
otras piezas de ropas, una familia de la 
calle de Perseverancia n" 4. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
L a menor María del Carmen Peña, de 
dos años de edad y vecina de Cuba 103, 
al estar Jugando en el patio de su domi-
cilio, tuvo la desgracia de caerse, causíln-
dose la fractura del radio izquierdo en su 
tercio medio. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave. 
Al estar el blanco Valentín Rodríguez 
bailando un caballo, éste le dió una coz. 
causándole la fractura completa del hue-
so frontal al nivel del arco superciliar 
izquierdo, de pronóstico grave. 
Kn la locería " E l Sol de Cuba", calza-
da de Belascoaín núm. 41, ocurrió un 
principio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego á la paja de una caja que 
contenía bombillos. 
Las llamas fueron apagadas en el acto. 
Policía del Puerto-
E l jornalero Justo Urtiaga, que se en-
contraba trabajando á bordo del vapor 
americano Seffttranpa, se causó una heri-
da de tres centímetros de extensión en el 
dedo pulgar de la mano derecha, que fué 
Calificada de menos grave. 
Trabajando en la lancha Margnrit/i el 
tripulante de la misma Celestino Expósi-
to, se causó una herida leve en la nariz. 
Q A C É T Í J J L A 
EN LOS TEATROS.—No hay fun-
ción hoy en el Nacional. 
Mañana,sexta de abono, con Puritani. 
En Payret y en el Circo de San José y 
Oquendo trabajan esta noche los artis-
tas de la brillante troupe que capita-
nea Tatalí. 
De nuevo se presentará en Payret el 
famoso Caicedo haciendo proezas so-
bre el alambre. 
Y en el Circo de la calle de San Jo-
sé reinará Diavolo. 
E l notable ciclista, único en su gé-
nero, maravillará á los espectadores. 
Está hoy de gala Albisu. 
Clotilde Rovira, una de las tiples 
más graciosas y más simpáticas que han 
pasado por la escena del popular tea-
tro, ofrece su función de beneficio con 
un programa lleno de atractivos. 
Está dividido en tres partes. 
Primera: Zo» Picaros Celos. 
Segunda: Carceleias. 
Tercera: l^a Revoltosa. 
E u el segundo entreacto se presenta-
rá la beneficiada á cantar preciosas jo-
tas baturras acompañada por los afa-
mados guitarristas don Pablo Fernán-
dez y don Guillermo Arces, quienes 
prestan su concurso, en obsequio á la 
señorita Kovira, tocando un precioso 
potpourri de aires andaluces. 
E n el siempre favorecido Martí la 
función de hoyes de moda. 
E l programa empieza con Jja peseta 
enferma, zarzuela estrenada anoche con 
ruidoso éxito, y de pués se canta-
rá la preciosa ópera en tres actos Ma-
rina. 
Protagonista: la ilarin. 
Los palcos y lunetas de Martí esta-
rán ocupados, como siempre, eu las 
noches de ¡moda, porj las principales 
familias del mundo habanero. 
E n Alhambra la novedad de la no-
che es la reprise, á primera hora, de 
ParhencJio Capitalista, divertida zarzue-
la de los hermanos Robreño. 
A las nueve: E l terror de los campos, 
Y en el salón de la Exposición i m -
perial, Galiano llt>, donde funciona 
con creciente éxito un magnífico cine-
matógrafo, se exhibiróu esta noche 
veinte espléndidas y recreativas vistas. 
RELOJES DE EEPETÍGION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento do la mofla en 
casa de 
J BORBOLLA, COMFOSTELA 58. 
Habrá dos tandas costando 'a l^w 
.•on entrada diez centavos. ^ con 
Nada más. 
E l MAS.— 
Yo soy un libro triste 
que se deshoja 
y que juntos leímos 
hoja p'»r hoja. 
Tiene páginas negras 
y otras rosadas, 
¡ay! aquellas presentes 
y óstas pasadas. 
Lleva impresa tu imagen 
cada capítulo 
y es tu nombre adorado 
su último título. 
Pedro Ext ¿vez Abreu. 
B i U T i z o . — E l pasado domingo reci. 
bió las regeneradoras aguas del bautig! 
mo, eu la parroquia de Nuestra Señora 
de Monserrate, un precioso niño, naci. 
do el 19 de Septiembre del año pasado' 
hijo de los esposos doña Francisca Ha! 
ro Izquierdo y don Juan Alvarez l¿. 
pez. 
Fué apadrinado en el santo sacra-
mentó por la encantadora niña 
María Rodríguez Feo y nuestro amigft 
don Blas J . San Martín González. 
E l neófito fué bautizado cou los uom. 
bres de Miguel Jacinto. 
Mil felicidades. 
MAMJIÍL FEBXÍNDEZ,—Hace 
días publicó el DrAUio,en la sección 
"Sociedades y Empresas", la noticia 
de que el afamado establecimiento de 
frutería y casa de helados, refrescos, 
dulces, lunch y tabaquería, que ha po. 
pularizado, por la excelencia de sai' 
productos, el nombre de E l Anón d4 
Prado, ha pasado á las exclusivas ma-
nos del inteligente, activo, servicial y 
honrado clon Manuel Fernández. 
Fernández es una institución de aque-
lla casa. Casi desde su fundación ha 
figurado en ella, con el difunto Oijigag 
y el ausente Alvarez; y el público lo 
ha visto siempre con cariño por la ¡una-
bilidad de su trato. Y a era dueño de 
ella, con los hermanos Bermúdez; pero 
ahora lo es solo. Y sus viejos parro»' 
quinnos y buenos amigos no puedeaj 
menos de alegrarse de que prospere, y, 
contribuir á ello con su creciente favor,] 
Que bien ganado lo tiene. 
E L PALAIS ROYAL.—Que Obispo es-
quina á Villegas — se encuentra el Pñ» 
lais Rogal,—¿quién no lo sabe en la Ha-j 
baña, —si su popularidad—hasta los ni-j 
ños de pecho—contribuyen á formar!—[ 
Tampoco la Habana ignora—que loa 
que acuden allá—procurando un buen 
calzado,—dejan colmado su afán.—£r« 
go, el que zapatos quiera—no se tiene! 
que cansar, —que bonitos y elegantes—«j 
y de última novedad—los encuentraná] 
cualqnier hora —en ese Palacio Real,— 
que eu francés y en español,—es p»la«: 
cío popular. 
CuASOAKRILLO.—En un hospital. 
Un profesor de clínica á un enfermo: 
—¿Qué oficio tiene usted? 
E l enfermo, que padece del pecho, 
contesta: 
—Md.sico. 
E l profesor á sus discípulos: 
—Otra vez más. señores, se me pre-
senta la ocasión de demostraros lo que 
muchas veces os he dicho en el anfitea-
tro: que la fat iga y los esfuerzo-; produ* 
cidos por la acción de soplar en instru-
mentos de viento, es una causa frecuen-
te de la afección que este hombre pade-
ce. 
Y volviéndose al enfermo: 
—¿Qué instrumento toca usted? 
— E l bombo. 
L A CONSTASOfA! — 
—Se pve pasar? 
Adelante. 
—Buenos días... Con licencia .. 
—Qué se le ofrece? 
A mí, nada. 
—Entonces? 
—Pero mi abuela 
rae euvía á Vd. pa decirle 
que desde el año cuarenta, 
épocas de los tamales 
rellenos con berenjenas, 
no h;t dejado un solo día 
de fumar de L a Eminencia 
los ricos cigarros rusos... 
— Es una tía su abuela!! 
RETKETA.—Programa de las pie-i 
zas que ejecutará la Banda Mnni-
cipal en la retreta de esta noche, d« 
ocho á diez, en el Malecón. 
Marcha Repnrf, Tomás. 
Obertura yisneras Sicilianas, Verdi. 
Valse Revée, H audición, Gregh. 
Selección Bohemian Girl , \* audicióü, | 
Balfe. 
Preludio de Enrique V I I I , 1? audi-
ción, Germán. 
RabiUage, Gillet. 
Trote de Cabalferia, Rubinstein. 
Marcha Ithorots, Bendist. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
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LA NOTA FINAL.— 
La hermosa Marquesa X llora 
muerte de su marido. 
Todos sus amigos tratan de consolar-
la y uno de ellos,que es Gedeóu,al dar-
le el pésame le dice: 
—Xo se aflija, señora. Usted ha na-
cido para viuda. 
ANUNCIOS 
DR. A. SAiVEllO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eatermedadea de l»» Sr*'' 
de los niños. . . .ja 
Cura las dolencias llamadas qairtrgia*3 
nacesidad de OPERACIONES. ^ 
Consultas de una á tres.—Gratis p»r* 1 
bres.—Teatro Payret, por Zuiue^a. 
C 1490 156 
Se solicita iinTrf. 
un socio, sin capital, para manejar un ^ 
do I>avado, a vapor, en la ciudad de w.e3l 
(YucsUn). Informes: Hotel Inglaterra. «B 
12 a. m. Ind? vt-
¡i!mi m . 
La fábrica de camas v bastidores LA ^ , 
PETIDOEA, de Ramón Portal, Angele» ^ 
mero 15. .Se realizan 1.500 camas^ dc^i baJ.4 moderno en hierro y madera, desde ?' 
\2l 20, No lo olviden. Angeles n- lo-26-1? 
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